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Es de importancia  
Para quien desee alcanzar una certeza en su investigación 
El saber dudar a tiempo. 
 
 
Aristóteles  
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RAE 
RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 
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DESCRIPCIÓN  
El documento aduce un acercamiento a la importancia de la investigación en los procesos 
de formación profesional en Ciencias Sociales y específicamente en Trabajo Social, 
reconociendo en el aula un escenario dialógico, dinámico, de construcción y aprendizaje 
continuo. 
El modelo de gestión educativa para propiciar la formación en investigación que se 
propone es el estratégico situacional que parte del análisis de los problemas hacia un 
objetivo situacional. A partir de Carrasco, Montoya Restrepo y Montoya Restrepo, 
Maldonado, el Libro Blanco, Colciencias y UNIMINUTO –en sus documentos 
institucionales sobre los sistemas de y publicaciones y acerca de la carrera Trabajo 
Social, ya citados-, se determinan los componentes del modelo. Se trata de la creación 
de un modelo del subsistema de investigaciones de UNIMINUTO que funciona como 
componente del subsistema de investigaciones de nivel micro (al interior del programa 
profesional de Trabajo Social) y, en este sentido, se le asigna el nombre de micromodelo 
para la formación del Trabajador social en investigación.  
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CONTENIDO  
El presente documento se encuentra estructurado en Introducción, dos capítulos, 
conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. La introducción comprende: 
justificación, planteamiento de problema y pregunta científica, objeto de estudio, campo 
de acción, objetivo general y tareas de investigación, metodología que incluye enfoque, 
tipo de investigación, métodos e instrumentos para la recolección de la información, 
población y muestra; referentes teóricos, antecedentes de investigación, significación 
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práctica, novedad científica y estructura del informe final.  
El capítulo 1, titulado Marco Referencial de una propuesta de gestión educativa para 
propiciar el dominio de las competencias investigativas en la formación del 
profesional en Trabajo Social, comprende los supuestos teóricos que sirven de 
fundamento para la creación de la propuesta y la descripción de la realidad de la gestión 
educativa para el desarrollo de las competencias investigativas en el programa de Trabajo 
Social (UNIMINUTO).  
El capítulo 2, titulado Micromodelo para la formación en investigación del 
Trabajador Social de UNIMINUTO, presenta la propuesta y da cuenta de aspectos de 
su implementación y de su evaluación.  
Por último se presentan las conclusiones, que están constituidas por los puntos de 
llegada, las referencias bibliográficas que dan cuenta de los documentos consultados 
y los anexos que dan cuenta de aspectos que complementan el trabajo. 
 
METODOLOGÍA  
Alcance descriptivo. Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (1997, 
p. 71) indican que los estudios descriptivos se ocupan de especificar las propiedades 
importantes del objeto de estudio en su campo de mediante la selección de una serie de 
“cuestiones” (aspectos), que se consideran independientemente para lograr la 
descripción. 
Enfoque de métodos mixtos. La investigación que se reporta consideró datos 
cualitativos y cuantitativos que fueron interpretados por la investigadora. López Montaño 
y Parra Carvajal (2012, 245) señalan que “los metodólogos han adoptado el término 
métodos mixtos de investigación para describir los enfoques que combinan la 
investigación cuantitativa y cualitativa.” El texto en referencia, pp. 25, 256-257, da cuenta 
de la aplicación de los métodos mixtos en varias investigaciones: 
 Se identifican dos procedimientos: 1) se recogen y analizan los datos cuantitativos y 
luego se realizan entrevistas para hacer seguimiento cualitativo a los datos  
cuantitativos; 2) se recogen y analizan los datos cualitativos y después se elabora el 
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cuestionario para la obtención de los datos cuantitativos considerando las variables o 
aspectos que se identificaron en el análisis de los datos cualitativos;  
 Los datos cuantitativos se obtuvieron con los métodos de encuesta y entrevistas 
estructuradas;  
 Los datos cualitativos se lograron mediante entrevistas uno a uno o en grupos de 
discusión, por medio de preguntas abiertas; 
 El análisis fue descriptivo y procuró reconocer las diferencias entre grupos o las 
variables relacionadas; 
 Los datos cualitativos se analizaron mediante análisis temático; 
 Se recogieron citas ilustrativas y ejemplos descriptivos. 
 
El desarrollo de los método mixtos ofrece cuatro diseños de ellos: 1) de triangulación; 
2) explicativo; 3) exploratorio; 4) integrado. Para los efectos de este trabajo, se realizó 
un diseño de triangulación, que se ajusta a las posibilidades de investigación de la 
autora de este trabajo 
CONCLUSIONES  
 De conformidad con el desarrollo de los diferentes métodos teóricos la 
investigadora logra apropiarse de elementos conceptuales que sustentan el 
desarrollo de una propuesta de gestión educativa  conducente al fortalecimiento 
de competencias investigativas en estudiantes de Trabajo Social, lo que permite 
deducir que  actividad profesional en Trabajo Social requiere atención a los 
problemas de las comunidades a través de procesos de investigación, por lo cual 
el Trabajador Social requiere revelar competencias para la investigación en su 
campo de acción. 
 La formación en investigación debe ser orientada por las instituciones 
profesionalizantes, porque la actividad investigativa no es de origen espontáneo 
sino que está mediada por procesos intencionados. 
 Un micromodelo que posibilite la formación para la investigación de los 
profesionales de Trabajo Social de UNIMINUTO requiere estar articulado al 
Sistema de Investigaciones, para que tenga los apoyos de infraestructura y 
recursos necesarios. 
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 Un micromodelo para la formación en investigación de los Trabajadores Sociales 
egresados de UNIMINUTO es posible de generar a partir de una gestión educativa 
de índole estratégica, con el reconocimiento previo de las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas, de tal manera que se tenga las bases del 
análisis de la realidad y de su entorno, pues se trata de una propuesta situada. 
 Un Micromodelo para la formación en investigación de los Trabajadores Sociales 
egresados de UNIMINUTO comprende  actividades diagnósticas, la estrategia y 
su evaluación, la forma de la evaluación del micromodelo y los agentes 
responsables de su creación, puesta en marcha y evaluación. 
 La estrategia implicada en el Micromodelo tiene carácter de oportuna y de 
dialógica. Implica actores planificadores que determinan los objetivos, sus 
alcances y aportes, en consonancia con lo señalado por el Sistema de 
Investigaciones de UNIMINUTO; acciones (Seminario Alemán de Investigación y 
Conversatorio) como opciones que seleccionan los estudiantes para su formación 
en investigación, actores ejecutores orientadores y actores ejecutores orientados, 
tiempos e infraestructura. 
 La evaluación del Micromodelo se realiza mediante la aplicación del Ciclo 
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar; en la etapa de la Verificación se determinan 
acciones de mantenimiento (para conservar los logros), corrección (para enrutar 
los elementos que se hayan desviado o dispersado) y mejoramiento, porque a 
través de la puesta en marcha del Micromodelo es posible advertir aspectos por 
mejorar, mediante el análisis de las actuaciones y los resultados que obtienen los 
agentes, algunos de los cuales no estaban previstos, pero surgieron en las 
dinámicas del trabajo.        
 
Octubre 22 de 2015 
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INTRODUCCIÓN 
Hay novedad porque hay historia, y sujetos construyendo esa historia – construidos y moldeados por ella-  
y porque el propio movimiento de la vida social implica constante novedad. 
María Pilar Fuentes  
La actividad investigativa impacta todas las esferas de la vida y se reconoce la 
importancia de que, desde todas las profesiones, los resultados de investigación 
aporten soluciones a las problemáticas que surgen en los distintos espacios.  
El desarrollo de las capacidades para la investigación es una característica 
profesional que posibilita un desempeño laboral acorde con los requerimientos que 
tienen las instituciones que se proponen pervivir en un mundo cada vez más 
exigente en lo que respecta a respuestas oportunas y pertinentes en sus campos 
de acción. 
Reconociendo que la formación profesional debe brindar la oportunidad del 
desarrollo de las competencias para la investigación, se requiere que haya 
estrategias concretas dirigidas a este logro y se espera que la gestión educativa en 
las universidades garantice su desarrollo, en el entendido de que esta es la 
encargada de organizar y dirigir programas de formación profesional que satisfagan 
las demandas sociales de personal cualificado. 
Garantizar una educación de calidad, que implica, en el caso de la 
profesionalización, el dominio de todas las competencias requeridas para el 
desempeño en el trabajo y para la actualización permanente, es, al tiempo, 
garantizar un desempeño laboral acorde a las exigencias sociales y profesionales, 
puesto que las carencias en la formación se constituyen en determinantes para la 
exclusión cuando se ha logrado ingresar al mundo del trabajo y, no en pocas 
ocasiones, como factor de no ingreso. 
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Instancias del orden internacional, nacional y regional señalan la importancia de la 
gestión educativa y de orientar la formación en investigación de los distintos 
profesionales. 
En el ámbito internacional, se destacan: 
 Organización de Estados Iberoamericanos OEI (2010) quien señaló que  
La realización de una buena gestión (…) es un pilar central pues es en 
ellas donde se llevan a cabo las principales actividades formativas. Los 
esfuerzos deberán apuntar a que el desarrollo de dicha gestión esté 
orientado por fines pedagógicos y que obtenga resultados óptimos con el 
mejor aprovechamiento de los recursos p. 89. 
La misma fuente, indicó la necesidad de fortalecer la investigación científica, 
generar redes y propiciar la movilidad de estudiantes e investigadores y afirmó 
que las universidades (OEI, 2010, p. 137-138),  “pueden cumplir un papel 
destacado contribuyendo a la creación de mejores condiciones de vida y 
mejores trabajos a partir del aprovechamiento económico y social de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico universitario.” (OEI, 2010, p. 
55). 
 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) (1998), señala que es responsabilidad de las instituciones 
de educación superior aportar al desarrollo sostenible y al mejoramiento social, 
fomentar la investigación y la adquisición de competencias para ella. Pone de 
presente la relación entre la formación para la investigación y la calidad de las 
instituciones (p.4), y resalta la necesidad de asumir prácticas de gestión que 
respondan las necesidades sociales. (p. 11). 
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 UNESCO (2008, p. 7), al referirse a la educación superior y la investigación, 
señala que su compromiso ha de estar con el logro de un futuro sostenible. 
En el plano nacional, se destacan los siguientes planteamientos: 
 Plan Nacional de Desarrollo de Colombia (p. 59) señala tres estrategias para 
superar la baja capacidad de innovación en el sector productivo y  fomentar la 
innovación: 1) financiar, 2) formar; 3) organizar”. En cuanto a 2) formar, (p. 60), 
se indicó que se promoverá la formación de personal altamente calificado […], 
el aprendizaje por indagación en niños y jóvenes y la apropiación social de la 
CTeI.”  
 Plan Decenal de Educación 2006-2016 (pp. 7-8), pone de relieve el interés del 
Estado colombiano por procurar una educación de calidad, la cual entiende 
orientada por una gestión educativa de calidad que procure, entre otros aspectos 
la formación de profesionales investigadores.   
 Consejo Nacional de Acreditación (CNA, 2013) al enunciar los factores de alta 
calidad de los programas de formación profesional incluyó el factor investigación, 
innovación y creación artística y cultural y expresó que: “Un programa de alta 
calidad, de acuerdo con su naturaleza, se reconoce por la efectividad en sus 
procesos de formación para la investigación, el espíritu crítico y la creación, y 
por sus aportes al conocimiento científico, a la innovación y al desarrollo 
cultural.” (p. 40), con lo que orienta la gestión educativa de los programas de 
pregrado a procurar la formación en investigación. 
En el ámbito regional, para efectos de este trabajo, se consideró la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), que da cuenta en su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) del compromiso con la formación de profesionales 
atendiendo tres campos: desarrollo humano, responsabilidad social y competencias 
profesionales específicas; el campo de responsabilidad social implica el desarrollo 
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de competencias que se logra a través de los procesos “praxeológico, investigativo 
y de realización personal”. En su sistema de investigaciones, la Universidad cuenta 
con grupos, líneas y proyectos de investigación y tiene en cuenta los requerimientos 
del CNA. 
En lo que respecta a la atención a la formación para la investigación, el perfil 
ocupacional del profesional en Trabajo Social de UNIMINUTO expresa que, entre 
otras funciones, está habilitado para realizar investigaciones.  
No obstante las políticas internacionales, nacionales e institucionales presentadas, 
la indagación empírica, realizada mediante encuesta a 72 estudiantes y entrevista 
a 10 profesores  de Trabajo Social, en el segundo periodo académico del año 2014 
(Anexo 1. Cuestionario de encuesta; anexo 2. Cuestionario de entrevista), acerca 
de su percepción sobre actividades que relacionadas con la preparación de un 
ejercicio profesional que implique la investigación. Los resultados (anexo 3. 
Resultados obtenidos en  la encuesta y en la entrevista) dan cuenta de que la 
percepción pone de relieve la necesidad de una gestión educativa que impulse dicha 
preparación.   
La revisión a las directrices para la gestión educativa universitaria, dadas por el 
Proyecto Educativo Institucional de UNIMINUTO, permite reconocer su modelo de 
gestión, comprometido con la formación integral de profesionales que aporten al 
desarrollo nacional desde el ejercicio específico y en investigación. La descripción 
el Sistema de Investigaciones CTI&S, UNIMINUTO (2012) permite identificar, (pp. 
34-37), las estrategias para fortalecer y apoyar la investigación; las mismas implican 
la atención a fortalecimiento de grupos y talento humano, financiación de la 
investigación, impulso a la divulgación y apropiación social de los resultados, 
fortalecimiento y desarrollo de la planificación y ejecución de la función investigativa, 
fortalecimiento de las capacidades de administración y gestión para la investigación 
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La definición del modelo de gestión de UNIMINUTO pone de relieve su carácter 
flexible y participativo que posibilita la adecuación de las actividades administrativas 
y de formación para responder a las exigencias sociales. Por ello,  los gestores 
educativos de UNIMINUTO, han de aportar en dicha adecuación cuando así se 
requiere; de lo contrario, UNIMINUTO perderá oportunidades para ser una 
institución cada véz más pertinente y propiciadora del desarrollo social y sus 
egresados, con especial referencia a los de Trabajo Social, por ser el programa 
académico del que se ocupa este trabajo, no alcanzarán a optimizar su formación 
profesional, específicamente en lo que al desarrollo de competencias investigativas 
se refiere.  
Recogiendo el contexto anteriomente descrito, se presenta el problema de 
investigación: escasa apropiación y por ende participación en procesos de 
investigación por parte de estudiantes del Programa de Trabajo Social UNIMINUTO 
Sede Principal. 
Desde allí,  se enuncia la pregunta científica que responde este estudio:  
¿Qué elementos teóricos y metodológicos tiene una propuesta de gestión 
educativa para el fortalecimiento de competencias investigativas en 
estudiantes de Trabajo Social UNIMINUTO Sede Principal, a través de la 
participación en investigación? 
De conformidad con la pregunta de investigación, el objeto de estudio se enmarca 
en la gestión educativa para el fortalecimiento de la apropiación y participación 
estudiantil en investigación; el campo de acción donde se inscribe el presente 
proceso, es la gestión educativa para el fortalecimiento de las competencias 
investigativas para la participación en Investigación.   
 
La hipótesis de trabajo se plantea de la siguiente manera: Con el diseño de una 
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propuesta de gestión educativa para el fortalecimiento de competencias 
investigativas, se impulsará la participación en procesos de investigación, por parte 
de estudiantes de Trabajo Social. 
 
El objetivo general fue diseñar una propuesta de gestión educativa para el 
fortalecimiento de la apropiación de los estudiantes de Trabajo Social (UNIMINUTO, 
Sede Principal, Bogotá) de la participación en investigación.  
 
Para alcanzar el objetivo general, se adelantaron los siguientes objetivos 
específicos: 
 Identificar los supuestos teóricos para una propuesta de gestión educativa que 
contribuya al fortalecimiento de la apropiación estudiantil de la participación en 
investigación.  
 Caracterizar el estado actual de la gestión educativa para el fortalecimiento de 
la apropiación de la participación en investigación por los estudiantes de Trabajo 
Social ((UNIMINUTO, Sede Principal, Bogotá), a la luz de la normatividad 
nacional. 
 Diseñar de una propuesta de gestión educativa encaminada al fortalecimiento 
de la apropiación de la participación en investigación por los estudiantes de 
Trabajo Social ((UNIMINUTO, Sede Principal, Bogotá 
 Evaluar por representantes de la comunidad académica y profesional en Trabajo 
Social la propuesta creada. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos específicos se desarrollaron las siguientes 
tareas científicas: 
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 Identificación de los supuestos teóricos para una propuesta de gestión educativa 
que contribuya al fortalecimiento de la apropiación estudiantil de la participación 
en investigación.  
 Caracterización del estado actual de la gestión educativa para el fortalecimiento 
de la apropiación de la participación en investigación por los estudiantes de 
Trabajo Social (UNIMINUTO, Sede Principal, Bogotá), a la luz de la normatividad 
nacional. 
 Diseño de una propuesta de gestión educativa encaminada al fortalecimiento de 
la apropiación de la participación en investigación por los estudiantes de Trabajo 
Social (UNIMINUTO, Sede Principal, Bogotá) 
 Evaluación de la propuesta creada. 
Para el mismo desarrollo, se recurrió a la metodología de investigación que se 
detalla a continuación. 
Alcance descriptivo. Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 
(1997, p. 71) indican que los estudios descriptivos se ocupan de especificar las 
propiedades importantes del objeto de estudio en su campo de mediante la 
selección de una serie de “cuestiones” (aspectos), que se consideran 
independientemente para lograr la descripción. 
Enfoque de métodos mixtos. La investigación que se reporta consideró datos 
cualitativos y cuantitativos que fueron interpretados por la investigadora. López 
Montaño y Parra Carvajal (2012, 245) señalan que “los metodólogos han adoptado 
el término métodos mixtos de investigación para describir los enfoques que 
combinan la investigación cuantitativa y cualitativa.” El texto en referencia, pp. 25, 
256-257, da cuenta de la aplicación de los métodos mixtos en varias 
investigaciones: 
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 Se identifican dos procedimientos: 1) se recogen y analizan los datos 
cuantitativos y luego se realizan entrevistas para hacer seguimiento cualitativo a 
los datos  cuantitativos; 2) se recogen y analizan los datos cualitativos y después 
se elabora el cuestionario para la obtención de los datos cuantitativos 
considerando las variables o aspectos que se identificaron en el análisis de los 
datos cualitativos;  
 los datos cuantitativos se obtuvieron con los métodos de encuesta y entrevistas 
estructuradas;  
 los datos cualitativos se lograron mediante entrevistas uno a uno o en grupos de 
discusión, por medio de preguntas abiertas; 
 el análisis fue descriptivo y procuró reconocer las diferencias entre grupos o las 
variables relacionadas; 
 los datos cualitativos se analizaron mediante análisis temático; 
 se recogieron citas ilustrativas y ejemplos descriptivos. 
El desarrollo de los método mixtos ofrece cuatro diseños de ellos: 1) de 
triangulación; 2) explicativo; 3) exploratorio; 4) integrado. Para los efectos de este 
trabajo, se realizó un diseño de triangulación, que se ajusta a las posibilidades de 
investigación de la autora de este trabajo, en lo que se refiere a su formación; este 
diseño tiene los siguientes momentos, según la p. 251 de la referencia: 
 Cuantitativo: colección de datos, análisis de datos, resultados;  
 Mezcla: los resultados se combinan para compararlos, interrelacionarlos o 
validar resultados. 
 Interpretación: iguala el énfasis sobre ambos tipos de datos. 
Lo anterior permite reconocer que se aplican los métodos de análisis, síntesis, 
inducción y deducción. Encontramos la caracterización de estos métodos en Pérez 
Rodríguez y Nocedo León (1989, pp. 77-78)  
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 Análisis: “permite la división mental de! todo en sus múltiples relaciones y 
componentes.”  
 Síntesis: “establece mentalmente la unión entre las partes, previamente 
analizadas y posibilita descubrir relaciones y características generales entre los 
elementos de la realidad.”  
 Inducción: “forma de razonamiento por medio de la cual se pasa del 
conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general que refleja 
lo que hay de común en los fenómenos individuales.”  
 Deducción: “forma de razonamiento, mediante el cual se pasa de un 
conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad.” 
Métodos empíricos. Son procedimientos prácticos que conllevan la obtención de 
datos de la realidad. Los utilizados fueron: la encuesta y la entrevista, siguiendo a 
Nocedo León y Abreu Guerra (1989). Según la fuente, las encuestas permiten 
obtener datos de gran cantidad de personas, en cambio, la entrevista posibilita 
acceder a la información que dan pocas. 
La encuesta. “Es un método de recogida de datos por  medio de preguntas cuyas 
respuestas se obtienen de forma oral o escrita.” (Nocedo León y Abreu Guerra, p. 
42). Según la estructura de las preguntas, hay encuestas abiertas, las que implican 
respuestas más libres, y cerradas, las que conllevan respuestas breves y 
específicas. El trabajo cuyos resultados se reportan, recurrió a las encuestas 
cerradas. 
La entrevista. Tiene “un propósito definido en relación con el entrevistado (…) [que 
es], por lo general, es el de obtener Información confiable sobre ciertos hechos y 
opiniones, pero la entrevista puede tener también como objetivo facilitar información 
e influir sobre determinados aspectos de la conducta del entrevistado.” (Nocedo 
León y Abreu Guerra, p. 50). 
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En este trabajo, se recurrió a la entrevista para obtener información.  
Según el texto citado, pp. 50-52, hay entrevistas directiva y no directiva. Para 
nuestro trabajo, se optó por la entrevista directiva; subtipo guiada, donde hay 
flexibilidad en el orden de las preguntas. 
Métodos estadísticos. Se recurrió al método de análisis porcentual para identificar 
la prevalencia de aspectos que conforman conjuntos. 
Para identificar la población, se siguió lo planteado por Cerda (2002) quien señaló 
que esta no tiene un carácter y un significado necesariamente estadístico. Estuvo 
constituida por el número de estudiantes que cursaban Trabajo Social UNIMINUTO, 
Sede Principal, en 2013 y primer semestre de 2014 (120 estudiantes entre hombre 
y mujeres) y docentes de la carrera. La muestra fue integrada por 30 estudiantes y 
8 docentes, Para su determinación, siguiendo a Bonilla y Rodríguez (2008), se 
procedió intencional y selectivamente con el criterio de posibilidad de acceso a la 
información. 
Constituyen antecedentes de esta investigación, entre otros, los siguientes 
trabajos: 
 Hernández (2005), quien presenta un análisis en torno a las competencias 
científicas. 
 Muñoz (2005), que discute y  reflexiona acerca de la identificación de 
competencias científicas, entre ellas reconociendo las de preguntar, observar, 
analizar, escribir, y otras capacidades en el marco del conocimiento. 
 Braslavsky y Acosta (2006), quienes discuten acerca de la formación en gestión 
y política educativa en el XXI, en el contexto Latinoamericano, refiriendo las 
problemáticas  más características en dichos escenarios. 
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 Melo León (2006) quien aduce que el mismo ejercicio investigativo exige de 
innumerables análisis y reflexiones en torno a la cultura investigativa. 
 Ahumada Medina (2008) para quien favorecer el desarrollo de la competencia 
investigativa exige la realización de un proceso de formación simultáneo, 
correlacionado y gradual, cuyas estrategias apunten al fortalecimiento de las 
dimensiones cognitiva, afectiva y expresiva del ser humano. 
 Malagón Ruiz (2009), quien reporta los resultados de la aplicación de una 
estrategia didáctica para el fortalecimiento de habilidades de investigación en 
estudiantes de la Licenciatura en Informática de la Universidad del Tolima. 
 Riaño Siachoque (2009), que presenta resultados en torno a la caracterización 
conceptual de lo ontológico y epistemológico en las prácticas en el aula en el 
campo de investigación del núcleo común de la Universidad Libre. 
 Rodríguez (2010) quien realiza una aproximación a las percepciones de los 
docentes frente a las competencias del Trabajador Social. 
 Abella Mahecha y Pachón Soler (2011), quienes identifican fortalezas, 
debilidades, similitudes y diferencias del trabajo formativo y desarrollo 
investigativo en Educación Superior. 
 Osorio (2011) que resalta elementos de orden normativo que han caracterizado 
la evolución de la Gestión Educativa en Colombia. 
 Orozco Alcalá (2012) quien reporta una experiencia de formación investigativa 
en estudios de pobreza, desarrollo y territorio desde la práctica de Trabajo 
Social. 
 Prieto Castillo (2012), quien hace explícita la pertinencia de la investigación a 
través del abordaje de tres espacios relacionados entre sí que permiten el 
fortalecimiento a los estudiantes en tres dimensiones a saber: la investigación, 
el uso de TIC y el manejo de una lengua extranjera. 
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La indagación teórica se realizó acerca de gestión y gestión educativa (definiciones 
y modelos), las comunidades investigativas y la participación en ellas y las 
características de los jóvenes universitarios actuales. 
La significación práctica de este estudio está dada en que aporta una propuesta 
que contribuye a superar el problema de la carencia de una propuesta de gestión 
educativa para propiciar el desarrollo de las competencias investigativas para 
participación y apropiación de procesos de investigación por parte de estudiantes 
de Trabajo Social en estudiantes de Trabajo Social de UNIMINUTO.  
La novedad científica radica en que no existe una propuesta de gestión educativa 
creada a la luz de los referentes teóricos aquí asumidos y de la caracterización de 
la gestión educativa para propiciar el desarrollo de las competencias investigativas 
de los egresados de Trabajo Social de UNIMINUTO; este estudio ofrece una 
propuesta que es considerada pertinente por parte de profesionales del campo. 
Este informe final de investigación se encuentra estructurado en Introducción, dos 
capítulos, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. La introducción 
comprende: justificación, planteamiento de problema y pregunta científica, objeto de 
estudio, campo de acción, objetivo general y tareas de investigación, metodología 
que incluye enfoque, tipo de investigación, métodos e instrumentos para la 
recolección de la información, población y muestra; referentes teóricos, 
antecedentes de investigación, significación práctica, novedad científica y estructura 
del informe final. El capítulo 1, comprende los supuestos teóricos que sirven de 
fundamento para la creación de la propuesta y la descripción de la realidad de la 
gestión educativa para el desarrollo de las competencias investigativas en el 
programa de Trabajo Social (UNIMINUTO). El capítulo 2 presenta la propuesta y 
da cuenta de aspectos de su implementación y de su evaluación. Por último se 
presentan las conclusiones, que están constituidas por los puntos de llegada, las 
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referencias bibliográficas que dan cuenta de los documentos consultados y los 
anexos que dan cuenta de aspectos que complementan el trabajo.  
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1. MARCO REFERENCIAL DE UNA PROPUESTA DE GESTIÓN 
EDUCATIVA PARA PROPICIAR EL DOMINIO DE LAS COMPETENCIAS 
INVESTIGATIVAS EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL EN 
TRABAJO SOCIAL 
 
Investigar sobre la gestión [educativa] es reconocer las pautas y los procesos de acción de los sujetos, a través de su descripción, análisis 
crítico e interpretación, apoyados en teorías, hipótesis y supuestos. 
(Rendón, 2001) 
 
 
Este aparte se dedica a la reflexión acerca de los supuestos teóricos acerca de la 
gestión educativa, las competencias investigativas y cómo se propicia su dominio 
en programas de formación profesional y las características de los profesionales de 
Trabajo Social. Con base en la teoría que se especifica y a la luz de la normatividad 
nacional, se caracteriza la realidad de la gestión educativa del programa Trabajo 
Social de UNIMINUTO, en lo que respecta a su acción para procurar el dominio de 
las competencias para la investigación en estudiantes de Trabajo Social. 
1.1 SUSTENTOS TEÓRICOS  
Constituyen los componentes de este acápite la identificación de definiciones de 
gestión educativa y las dificultades que suele afrontar, de sus enfoques, de los 
modelos de gestión educativa y la profundización en la comprensión de las 
características del modelo de gestión educativa estratégica situacional que sirve de 
base a este trabajo.  
1.1.1. La Gestión educativa: Definiciones, enfoques y modelos 
Definiciones de gestión educativa. De conformidad con la indagación documental 
desarrollada, autores, como Osorio ( 2011, página 35) manifiesta que las reformas 
educativas de los años 90 se centraron en la gestión. La gestión, fue por lo tanto el 
foco principal de la política, pero por lo mismo, ante la dificultad de asegurar la 
coherencia de la gestión del sistema también pasó a ser el principal problema. Ello 
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hace suponer que a través de los años, la concepción de la gestión educativa ha 
sufrido una serie de transformaciones que han fundamentado su desarrollo. Las 
tareas en la dirección educativa han hecho mucho más evidente la relación entre el 
buen funcionamiento de una institución educativa y el pertinente quehacer directivo. 
 
Según Cassasus (2000), la gestión educativa, como campo de reflexión, surge en  
la década de los setenta en Estados Unidos y en Inglaterra  Reino Unido. Sander 
(1996) señala que los modelos de gestión educativa han sido influidos por los 
modelos de desarrollo de las sociedades y por los paradigmas sobre la educación, 
por ello, la gestión educativa implica un concepto político, social y cultural. 
 
La aproximación al concepto de gestión educativa, desde distintos autores, permite 
advertir la diversidad de comprensiones que genera: 
 Proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las 
Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de 
las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 
responder a las necesidades educativas locales, regionales. (MEN, s. f.).  
 Acciones y decisiones de las autoridades políticas y administrativas que influyen 
en el desarrollo de las instituciones educativas de una sociedad en particular. Su 
ámbito de puede ser municipal, departamental, provincial o estatal. 
Generalmente, las medidas incluidas en la gestión educativa se articulan con 
otras políticas públicas implementadas por el gobierno o autoridad política, como 
parte de un proyecto político mayor.(Educar, s. f.).  
 Aspecto de la educación cuyo papel es la conducción hacia logro de las metas 
de un sistema educativo”. (Carrasco, 2002)  
 Conjunto de procesos teórico- prácticos del sistema educativo, articulados 
horizontal y verticalmente, cuyo fin es conducir la organización escolar. (Vargas, 
2008). 
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 La gestión puede [también] entenderse como el sistema de actividades 
estratégicas y planificadas que se realizan guiadas por procedimientos y 
técnicas adecuadas para lograr determinados fines o metas. Estos fines, metas 
o propósitos, pueden ser perseguidos por personas, instituciones o empresas, 
tanto públicas como privadas. (Carrasco, 2002). 
 Proceso que abarca todo lo que concierne a los procesos educativos; lo 
administrativo, lo social, lo laboral y lo pedagógico. (Álvarez, s.f.), 
 
De acuerdo con los razonamientos precedentes, se puede deducir, que la definición 
de la Gestión educativa, se determina por los procesos propios de los mismos 
contextos educativos. Significa entonces que se debe ubicar, como un concepto en 
permanente construcción, en el cual se debe reconocer la directa relación con las 
acciones y los saberes de los colectivos educativos. 
Dificultades que pueden presentarse en la gestión educativa. Bravslasky y 
Acosta (2006), advierten acerca de algunas dificultades que pueden encontrarse en 
la gestión educativa y que se constituyen en nuevas demandas para este campo de 
la actividad; así las especifican: 
 Deficiente construcción del sentido de los fines de la gestión y de las políticas 
educativas. Esto conlleva un cumplimiento rutinario de actividades. 
 Múltiples niveles de especificación de la gestión y de las políticas educativas (por 
ejemplo, instituciones educativas, municipios o distritos, departamentos, nación), 
todos igualmente relevantes pero sin claro reconocimiento de competencias 
(capacidades reconocidas de tomas de decisión).  
 Baja capacidad para diseñar dispositivos que contrarresten la debilidad 
institucional que surge por las políticas educativas propias de las décadas de 
ajuste fiscal sobre el sistema educativo. 
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 Una formación profesional del gestor educativo aislada de la más reciente teoría 
de la gestión y de las políticas educativas.  
 Dificultad para asumir la gestión y las políticas educativas en contextos 
específicos (como: periodos de afianzamiento de la gobernabilidad democrática, 
entornos diversos, etapa de la lucha contra el crecimiento de la pobreza, 
periodos de lucha por la transparencia, eficacia y eficiencia). 
 No articulación a los objetivos de la gestión de una creciente demanda de 
intervención que surge de un amplio y diverso grupo de personas que, también, 
demuestra necesidades heterogéneas. 
 
 
Enfoques de gestión educativa. Carrasco (2002) propone identificar los siguientes 
enfoques de gestión educativa: 
 
 Enfoque gerencial. Se caracteriza por considerar en el desarrollo del proceso 
educativo los procesos de gestión, tales como planificación, organización, 
dirección y control, en responsabilidad de un gerente a quien corresponde la 
toma de decisiones y la rendición de cuentas. El desarrollo adecuado de cada 
uno de estos procesos tiene como propósito lograr los objetivos educacionales 
previstos. 
 Enfoque burocrático. Fundamentado por una dependencia normativa, división 
del trabajo, criterio de jerarquía en la distribución de cargos, promoción y 
ascenso basado en la competencia, especialización de los altos directivos, el 
desenvolvimiento de los miembros de la organización es impersonal. 
 Enfoque sistémico. Con respecto a la formación del ser humano, posee una 
tendencia a la mecanización y al desarrollo del potencial crítico, la creatividad y 
la capacidad de gestión. 
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En el criterio particular, el enfoque sistémico es pertinente para la comprensión de 
las características de la Corporación Educativa UNIMINUTO, y del programa 
profesional Trabajo Social, pues implica la visualización de la organización y su 
programa como en movimiento entre lo que se conserva y lo que se potencia, de tal 
manera que lo primero permite el arraigo y lo segundo el avance en los procesos, 
entendiendo ambos procesos como posibilitadores de la existencia de la 
organización y del programa que son flexibles sobre la base ideológica y su 
compromiso social, raíces desde las que encuentran fundamento para su actividad 
formadora de profesionales. 
Modelos de gestión educativa. Para Casassus, en la gestión se puede identificar 
marcos conceptuales, técnicos e instrumentales que constituyen modelos; dichos 
modelos son: normativo, prospectivo, estratégico, estratégico situacional, de calidad 
total, de reingeniería y comunicacional. Indica que los modelos no se invalidan entre 
sí, cada uno tiene efectividad en ámbitos específicos y que mediante nuevos 
modelos se busca superar las falencias de los ya formulados. A partir de este autor, 
a continuación, se presentan los modelos de gestión educativa y algunas de sus 
manifestaciones en el ámbito académico. 
 Normativo. Dominó durante los años 50 y 60 hasta inicios de los 70. Es una 
visión lineal desde la planificación en un presente, hacia un futuro único, cierto, 
predecible y alcanzable, como resultado de dicha planificación. Manifestaciones: 
planificación orientada al crecimiento cuantitativo del sistema. Las reformas 
educativas de este período se orientaron principalmente hacia la expansión de 
la cobertura del sistema educativo. 
 Prospectivo. Surge hacia el inicio de los setenta. Le subyace la idea de que el 
futuro es previsible a través de la construcción de escenarios múltiples y, por 
ende, incierto. Se ha pasado de un futuro único y cierto a otro múltiple e incierto.  
La planificación se flexibiliza. Manifestaciones: las reformas profundas y masivas 
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ocurridas en Latinoamérica (Chile, Cuba, Colombia, Perú, Nicaragua).  
 Calidad total. Se manifiesta con fortaleza hacia inicios de los años noventa. 
Recurre a las nociones de planificación, control y mejora continua, según Juran, 
1998. Para este autor, los componentes centrales de la calidad son: la 
identificación de usuarios y sus necesidades, el diseño de normas y estándares 
de calidad, el diseño de procesos que conduzcan hacia la calidad, la mejora 
continua de las distintas partes del proceso y la reducción de los márgenes de 
error. Se orienta a mejorar los procesos mediante acciones tendientes, entre 
otras, a disminuir la burocracia, reducir costos, mayor flexibilidad administrativa 
y operacional, aprendizaje continuo, aumento de productividad y creatividad en 
los procesos. Se generaliza el desarrollo de sistemas de medición y evaluación 
de la calidad. Manifestación: en reformas y en propuestas educativas que 
tienden a masificar, entendiendo por este concepto llegar a muchos con menores 
costos; se procura, por ejemplo, estimular la mejor gestión entendiendo por tal 
la que demuestre más altos resultados en pruebas internacionales y nacionales 
con programas con inversión de recursos más baja. 
 Reingeniería. Se advierte hacia mediados de los años noventa. Se sitúa en el 
reconocimiento de contextos cambiantes dentro de un marco de competencia 
global. Le subyace la idea de que las mejoras no bastan para el mejor desarrollo 
de la organización; se requiere un cambio cualitativo, radical. Implica que solo 
una reconceptualización fundacional y un rediseño radical de los procesos 
posibilita el avance de las instituciones.  Manifestaciones: en reformas que 
exigen mayor calidad educativa con los mismos recursos pero con base en 
transformaciones al diseño conceptual del modelo. 
 Comunicacional. Surge hacia la segunda mitad de los noventas. Comprende la 
organización como una entidad y el lenguaje como formador de redes 
comunicacionales, elemento coordinador de acciones. Supone un manejo de 
destrezas comunicacionales, ya que los procesos de comunicación facilitarán o 
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no que ocurran las acciones deseadas. La gestión se fundamenta en las 
decisiones de grupos organizados que proceden con base en el acuerdo común. 
Manifestaciones: en instituciones cuyo accionar se basa en la responsabilidad 
compartida, los acuerdos y los compromisos que se asumen de forma 
corporativa en un trabajo de equipos cooperativos. 
 Estratégico. Con presencia a principios de los ochenta. Implica la identificación 
de qué hacer para lograr el objetivo, dando cuenta de las normas y tácticas 
(medios) para el hacer, revelando la articulación de los recursos humanos, 
técnicos, materiales y financieros de la organización; implica actividades 
diagnósticas basadas en el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas, con aplicación de la matriz cuyo nombre recoge los componentes en 
análisis (Matriz DOFA). En lo organizacional, el objetivo se encuentra señalado 
por la misión y la visión declaradas en las instituciones.  
 Estratégico-situacional. Adquiere relieve a mediados de los ochenta. A la 
dimensión estratégica se introduce la dimensión situacional. El análisis y el 
abordaje de los problemas hacia un objetivo, es situacional. Se quiebra el 
proceso integrador de la planificación y se multiplican los lugares y entidades 
planificadoras, lo que da lugar a la descentralización educativa.  
 
En nuestra comprensión, el modelo estratégico situacional, que revela las 
características del modelo estratégico, pero atiende las particularidades de las 
filiales de organizaciones que ejercen acción en varios entornos situacionales, sin 
desligarlas del todo al que se adscriben; tal el caso, por ejemplo, de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, por lo que consideramos que este modelo es el que 
se adecúa a los fines de este trabajo y, en consecuencia, a continuación se 
profundiza en su identificación, planteando las competencias básicas que implica 
para su puesta en marcha y algunas dificultades para su realización.  
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La gestión educativa estratégica situacional. Una gestión educativa estratégica 
situacional implica la planeación estratégica; esta ha sido conceptuada desde 
distintas escuelas. Según Montoya Restrepo y Montoya Restrepo, Mintzberg, pp. 87 
y siguientes, caracteriza varias escuelas de planeación estratégica; a continuación 
se presenta un resumen de las ocho más especificadas. 
 Escuela de posicionamiento y ventaja competitiva. Implica dos elementos 
esenciales: 1) una red de funciones y procesos para crear una plataforma para 
alinear recursos; 2) la identificación de oportunidades para el desempeño 
económico de la empresa; el ajuste de ambos elementos debe llevar al 
desarrollo de capacidades y a nuevas alineaciones de los recursos.  
 Escuela entrepreneur. Se cuestiona acerca de cómo el direccionamiento 
estratégico incluye lo impredecible del cambio del entorno para lograr un mejor 
desarrollo; se propone la priorización de las alternativas mejores y conformar 
“grupos “seguidores” de oportunidades” (p. 89). 
 Escuela cognitiva. Basa la creación y desarrollo de estrategias en las 
capacidades individuales de los gerentes para resolver problemas. 
 Escuela del aprendizaje. Concibe que el éxito se logra mediante nuevas formas 
de ventaja competitiva, la modificación a los contratos laborales, o la creación 
de mercados nuevos en el marco de una institución conformada por “nuevos” 
competidores que actúan en un ámbito que posibilita nuevos aprendizajes. 
 Escuela del poder. Estima que la creación de una estrategia es un asunto de 
negociación y que su desarrollo es un proceso político en el que la entidad 
recurre a su capacidad para imponerse al interior y al exterior. 
 Escuela cultural. Entiende la organización como una comunidad que busca 
crear mecanismos de concertación e integración, y que tiene una cultura donde 
es importante lograr cambios cuantitativos y cualitativos. 
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 Escuela ambiental. Analiza la adaptación y la intervención de las 
organizaciones en el ambiente y a partir de allí, determina las características de 
las estrategias.  
 Escuela de diseño. El diseño de la estrategia implica visualizar un ajuste entre 
las amenazas externas, las oportunidades y las características propias de la 
organización. La estrategia se expresa en un “haz de acciones y objetivos 
explicitados de manera deliberada.” (p. 87) Se trata de una estrategia oportuna, 
“dialógica, sintética y orientada linealmente desde hipótesis previas.” (ídem). 
Este trabajo se inscribe en las formulaciones de la Escuela de diseño, pues se parte 
de las características del programa Trabajo Social, reconociendo sus fortalezas y 
debilidades para la participación de los estudiantes en la dinámica de la 
investigación y teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas, todo en el marco 
de UNIMINUTO. 
La gestión educativa, como toda actividad que se ejecuta en el marco empresarial 
y de instituciones, requiere ser evaluada. Una de las formas que toma dicha 
evaluación es el Ciclo Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). Según Solano 
(2013), al implementar de este ciclo se logra en las empresas una mejora integral 
de la competitividad, de los productos y servicios, de la calidad, se reducen los 
costos y se optimiza la productividad. Este autor indica que el ciclo es un proceso 
esencial que requiere atención a cada etapa: se planifica lo que se va  a hacer, se 
hace la ejecución pertinente, se verifica o comprueba que lo actuado corresponda 
a lo planeado y que se esté logrando lo deseado y, se actúa para  garantizar 
mantener logros y realizar correcciones o ajustes necesarios; el ciclo continúa 
implicando: 1) Ciclo de Mantenimiento, para conservar lo ya logrado; 2) Ciclo de 
Corrección, para reorientar las acciones que se muestran equivocadas porque no 
se sujetaron a lo planeado; 3) Ciclo de Mejoramiento que conlleva analizar lo 
planeado, en contraste con las posibilidades nuevas que se advierten durante la 
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actividad práctica y en relación con las necesidades del entorno que, también, son 
cambiantes. 
Como se observa se trata de una forma dinámica de evaluar, que posibilita la 
interrelación entre lo previsto y lo posible de advertir, de conformidad con los 
desarrollos propios de la organización y con los desarrollos de su entorno. 
Puesto que a la gestión educativa de modelo estratégico situacional subyace una 
estrategia, la reflexión, a continuación se centra en identificar qué es una estrategia 
y cuáles son las escuelas de planeación estratégica, teniendo en cuenta que todas 
las conceptuaciones sobre estrategia nos permitirán adquirir una idea amplia de la 
misma y que el reconocimiento de las escuelas nos permitirá clarificar desde cuál 
tendencia se orienta este trabajo. 
Estrategia. Definición. Montoya Restrepo (2013) indica que en la proyección de 
mayores logros para las organizaciones, los gerentes recurren al concepto de 
estrategia; este término se conceptúa como un parámetro para el logro de metas en 
el marco de una gestión eficiente.  
Montoya Restrepo y Montoya Restrepo (2005, p. 86) retoman los planteamientos 
que sobre estrategia formuló de Henry Mintzberg, a quien consideran un autor 
destacado en el desarrollo del concepto de estrategia; entre dichos planteamientos 
se señalan: 
 Hay estrategias (planes, intenciones o maniobras) intencionales o pretendidas; 
otras no lo son. La estrategias intencionales pueden realizarse o no; las 
estrategias no intencionales pueden ocurrir o no. 
 Las estrategias intencionales se diseñan y adelantan a través un trabajo mental 
deliberado; las no intencionadas surgen espontáneamente como resultado de la 
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ejecución de actividades no orientadas a su propiciamiento; se reconocen como 
estrategias emergentes. 
 La palabra estrategia tiene entre sus acepciones la de plan, el que considera 
“una serie de cursos de acción conscientemente pretendidos a manera de guía 
con los que se interviene o interactúa sobre una situación.” (p. 86).  
 Los planes se desarrollan de manera consciente, para lograr un fin y se elaboran 
de forma anticipada al curso de las acciones. 
 Algunas estrategias tienen por fin engañar al competidor. 
 Hay estrategias que constituyen posiciones; es decir, se constituyen en patrones 
de comportamiento que permiten obtener logros en el tiempo. Al respecto la 
fuente citada, p. 87, señala que “Cuando los patrones de comportamiento 
provienen de una determinada forma de concebir el papel de la organización en 
el entorno, la estrategia es concebida como una perspectiva, que orienta y da 
coherencia a las actuaciones de la organización en el tiempo.” 
Las estrategias requieren evaluación. Para el caso de estrategias didácticas, su 
evaluación ocurre, siguiendo a Klingberg (1978, p. 384) como como momento de 
retroalimentación o lo denominado por un “circuito regulador”, en el que es 
necesario: 
 Ligar correctamente la crítica, el estímulo, la exhortación y el elogio al evaluar a 
los actores ejecutores orientados; y 
 Ligar el control de la realización de las acciones de los actores ejecutores 
orientados al autocontrol de los actores ejecutores orientadores. 
La sugerencia es realizar actividades de autoevaluación permanente y de 
comprobación. 
Igualmente, se retoman del autor señalado, p. 387, las siguientes recomendaciones: 
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1. Unidad entre el respeto a la personalidad del alumno y las exigencias que le 
plantean al actor ejecutor orientado, y que están adaptadas a la capacidad 
de su rendimiento, 
2. Hacer énfasis en las partes positivas de los rendimientos del actor ejecutor 
orientado, 
3. Tomar en consideración la “posición interna” del actor ejecutor orientado. 
4. Estimularlo a superar sus dificultades, 
5. Mostrar las perspectivas de la “alegría como medio de educación”. 
Competencias básicas del gestor educativo en el modelo estratégico. Pozner, 
citada por Álvarez (s. f.), identifica diez competencias básicas para la gestión 
educativa estratégica: 
1. Comprensión de los desafíos que implica el cambio de paradigmas en los 
sistemas educativos. 
2. Identificación del movimiento de la administración convencional, hacia la gestión 
educativa estratégica. 
3. Generación de espacios para el desarrollo del liderazgo y la innovación en las 
instituciones educativas. 
4. Comunicación efectiva en las organizaciones educativas. 
5. Delegación de autoridad. 
6. Negociación de conflictos. 
7. Planteamiento y resolución de problemas. 
8. Visión prospectiva y función anticipatoria de la gestión educativa. 
9. Trabajo en equipo y colaboración interinstitucional. 
10.  Participación social y respuesta educativa a la demanda educativa. 
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1.1.2 Las competencias investigativas del Trabajo Social y cómo aportar a su 
desarrollo 
A continuación se hace referencia a las competencias investigativas, identificando 
el concepto que se asume en este trabajo y se caracterizan sus niveles; también se 
identifican las competencias investigativas y se reflexiona sobre la formación en 
investigación, especificando el Seminario Alemán de Investigación y el 
Conversatorio como dos modelos que propician el desarrollo de las competencias 
para la investigación. 
Las competencias investigativas. Concepto y niveles. Largo trecho ha recorrido 
la discusión acerca de qué entender por competencias; las muchas definiciones, en 
nuestro criterio, pueden resumirse en dos: competencia como rivalidad o contienda 
y competencia como capacidad.  
Bogoya M. (s. f.) entiende por competencia la “capacidad que se desarrolla y se 
despliega en la resolución de ciertas tareas.” (p. 26). 
En ese sentido, la identificación de las competencias investigativas aduce que al 
reconocer las características de la investigación se hace posible identificar las 
competencias investigativas. Maldonado (2001) se refiere a las mismas, en las pp. 
31-45. A partir de sus formulaciones, las enunciamos a continuación: 
 Los productos de investigación deben ser publicados. 
 La investigación tiene un centro: el investigador. 
 Una investigación tiene dos vectores: 1) Descubrir cosas nuevas; 2) Concebir e 
intentar resolver problemas. 
 El sentido de la investigación es hacer ciencia, y ello es proponer y ejecutar 
programas de investigación, articulados en líneas de investigación; esos 
programas se concretan en productos escritos que se publican. “La investigación 
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consiste en productos: artículos, libros, ponencias, participación en eventos 
nacionales e internacionales, y otros.” (p. 45) 
Para Maldonado (2001) , p. 31, el investigador piensa; es capaz de formularse 
preguntas que otros no se han formulado; por ello, reconoce que “de entrada” es 
necesario tener  una base: la capacidad para imaginar y señala que no se requiere 
tanto la capacidad técnica (dominio bibliográfico, pericia en el manejo de 
tecnologías, actualidad de información o de datos); pero, aclara, no se trata del tipo 
de imaginación asociativa sino creativa o productiva; indica: “Es la capacidad para 
fantasear, para soñar en el mejor y más prístino de los sentidos, lo que se constituye 
como el auténtico motor de la investigación, y con ello, en el verdadero soporte de 
los investigadores.” pp. 31-32. 
Este mismo autor, p. 69, señala como condiciones mínimas para el buen 
desempeño académico e investigativo: 
 Conocimiento activo de por lo menos un idioma extranjero y pasivo de por lo 
menos de un idioma extranjero mayor (inglés, alemán, francés, italiano). 
 Domino de una base de datos. 
 Dominio de un lenguaje de simulación. 
Las competencias investigativas del profesional de Trabajo Social. Resignificar 
el papel de la investigación en la comprensión compleja de lo social, teniendo en 
cuenta la articulación orgánica que ella establece con la llamada “metodología de 
intervención”, como depositaria de concepciones y visiones desde las cuales se 
perfilan procedimientos, lógicas y caminos, implica trascender la concepción 
instrumental y operativa que sobre ésta ha prevalecido en Trabajo Social; así lo 
señala (Vélez, 2011) 
 
Según el autor antes referenciado, la investigación como proceso sistemático de 
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producción de conocimiento no ha constituido el núcleo fundante de la profesión; 
como subsidiaria de la práctica, ella ha estado ligada a finalidades operativas- 
búsqueda de respuestas concretas para el desarrollo de la acción- , propias del 
ejercicio profesional. Lo anterior plantea  la necesidad de generar diálogos con otras 
disciplinas y saberes, para hacer frente a las exigencias que la sociedad y su 
realidad trazan.  
 
 Según Fernández García, “El Trabajo Social, como actividad profesional y como 
disciplina académica, es producto de las experiencias acumuladas en la forma de 
aplicar la ayuda social a los semejantes, una práctica que está íntimamente unida 
al desarrollo de las ciencias sociales”. Es decir que de manera permanente debe ir 
definiendo su rol y su quehacer, haciendo denotar las diferencias con las otras 
disciplinas que presentan similitud con ella. 
 
Para el autor en referencia, p. 261, el trabajador social desempeña su actividad 
profesional dentro de los espacios micro y macro social de los individuos, pues a 
través de su intervención y de  sus métodos clásicos (Caso, Grupo y Comunidad) 
propicia cambios y presenta alternativas de solución a problemáticas sociales que 
impiden el sano bienestar del ser humano, en cualquier tipo de contexto: el 
individuo, la familia, el medio; y en los diferentes campos: salud, educación, 
vivienda, empresa, organizaciones no gubernamentales, la justicia y la cooperación 
internacional, entre otros. 
El Libro Blanco de Trabajo Social reconoce competencias genéricas y competencias 
específicas del trabajador social; tal como se refiere a continuación. 
Competencias genéricas: 
 Capacidad de organización y planificación 
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 Capacidad de análisis y síntesis 
 Resolución de problemas  
 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar 
 Capacidad de gestión en la información 
 Trabajo en equipo 
 Habilidades en las relaciones interpersonales 
 Adaptación a nuevas situaciones 
 Motivación por la calidad 
 Compromiso ético 
 Toma decisiones 
 Razonamiento crítico 
 Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad 
 Creatividad 
 Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
 Iniciativa y espíritu emprendedor 
 Conocimientos de informática (ámbito de estudio) 
 Conocimiento de otras culturas y costumbres 
 Liderazgo 
 Aprendizaje autónomo 
 Conocimiento de una lengua extranjera 
 Trabajo en un contexto internacional 
 Sensibilidad hacia temas medioambientales 
Competencias específicas: Capacidades para 
 Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos 
interdisciplinares 
 Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades 
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 Apoyar  el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades 
 Preparar y participar en reuniones de toma de decisiones 
 Administrar y ser responsable de su propio trabajo  
 Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de 
intervención 
 Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo 
 Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las prácticas 
del trabajo social 
 Contribuir a la promoción de las prácticas del Trabajo Social 
 Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo 
 Establecer, minimizar y gestionar el riesgo hacia uno mismo y los colegas a 
través de la planificación 
 Interacción con personas/grupos/comunidades 
 Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas 
 Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social 
 Contribuir a la administración de recursos y servicios 
 Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención 
 Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones 
 Utilizar la mediación como estrategia de intervención 
 Gestionar y dirigir entidades de bienestar social 
 Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos 
 Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales 
 Trabajar dentro de estándares acordados para el ejercicio del trabajo social 
 Establecer relaciones profesionales 
 Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para el sistema  
 Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 
 
Para la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se determinan como lineamientos 
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investigativos (2012) el generar el conocimiento que propicie las transformaciones 
sociales y productivas que el desarrollo de las comunidades y las regiones 
demanden. 
 
Para introducir en la concepción dada por el Programa de Trabajo Social de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios a las competencias, es necesario 
distinguir elementos considerados desde el Modelo Educativo establecido por 
UNIMINUTO Versión 2.3  (2011, p.11) ,  el cual determina  que las competencias 
profesionales e investigativas , las cuales se obtienen a lo largo de un proceso 
cognitivo e investigativo que vincula la teoría y la práctica y pretende la 
transformación de las personas , sus conocimientos, habilidades, y destrezas, 
generando ante todo la actitud permanente de aprender a aprender y el hábito 
reflexivo, crítico e investigativo en un contexto de interdisciplinariedad. 
 
Para el programa de Trabajo Social competencia es definida como “la capacidad e 
idoneidad de una persona para resolver una situación en diferentes condiciones y 
contextos sean estos organizacionales, sociales o familiares (Proyecto Curricular del 
Programa Versión 2010) y dentro del marco curricular establecido por el programa, se 
definen a través de competencias generales como profesional, competencias específicas 
como trabajador social y transversales como personas y ciudadanos, han sido definidas 
y planteadas en el Proyecto Curricular del Programa de la siguiente manera: 
 
Competencias generales como profesional: 
 
 Identifica y explica características de la realidad social actual. 
 Utiliza aportes de las ciencias humanas y sociales para explicar la concepción que 
de hombre y de sociedad se ha construido en diversos contextos y momentos 
históricos. 
 Identifica las características de la realidad social actual en los niveles local, 
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regional, nacional y global. 
 Identifica y describe enfoques, tipologías y herramientas de investigación social. 
 Diseña un proyecto de investigación social. 
 Diseña un proyecto social. 
 Desarrolla acciones en conjunto con el equipo interdisciplinario para la provisión 
de bienes y servicios que den respuesta a necesidades concretas. 
 Realiza acciones tanto informativas como formativas al interior del equipo de 
trabajo y frente a las poblaciones beneficiarias de su acción. 
 Atiende situaciones que afecten emocional o anímicamente a las personas o 
grupos con los que trabaja 
 
Competencias específicas como trabajador social 
 
 Identifica y aplica mediante ejercicios prácticos, herramientas y técnicas básicas 
de investigación para el análisis de la realidad social. 
 Explica el proceso histórico de construcción de la profesión de trabajo social. 
 Ubica en contexto los principios, valores y conceptos básicos del trabajo social. 
 Reconoce y justifica su vocación, cualidades y condiciones para ser trabajador 
social. 
 Identifica el proceso de construcción epistemológica del trabajo social en relación 
con los paradigmas, modelos y tendencias. 
 Explica la fundamentación teórica conceptual del trabajo social y las tendencias 
que surgen de su dinámica. 
 Plantea problemas de investigación y los justifica a partir de la delimitación del 
problema objeto de estudio para el trabajo social 
 Incorpora y explica en el marco teórico de referencia de la investigación los 
fundamentos teórico conceptuales propios del trabajo social 
 Diseña una propuesta y un proyecto de intervención profesional aplicado a una 
situación hipotética. 
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 Sustenta la propuesta y el proyecto de intervención en el marco de los enfoques 
y herramientas del trabajo social. 
 Aplica las funciones, roles y herramientas metodológicas propias de un trabajador 
social en diversas situaciones y contextos. 
 Actúa en diferentes niveles de intervención de acuerdo con las demandas y 
condiciones de la población y los campos de intervención. 
 Diferencia y logra diseñar un proyecto de investigación y/o un proyecto de 
intervención, de acuerdo con los requerimientos de la práctica profesional. 
 
Competencias transversales como persona y ciudadano: 
 
 Reconoce y argumenta la importancia de lograr relaciones humanas basadas en 
el reconocimiento del otro y el respeto por la diversidad cultural. 
 Identifica el trabajo social como parte de su proyecto personal de vida. 
 Explica e interpreta las teorías y la realidad social en el marco del valor de lo 
público, la participación y la democracia. 
 Manifiesta espíritu de trabajo en equipo y valoración por la actitud 
interdisciplinaria. 
 Argumenta sus propuestas y diseña los proyectos de investigación y de 
intervención a la luz de la ética profesional del trabajo social. 
 Maneja herramientas teóricas y metodológicas para interactuar con las 
comunidades en las que se encuentra. 
 Muestra disposición para involucrarse en la gestión de proyectos sociales 
 Tiene conocimiento adecuado y maduro de si mismo. 
 Logra relación de empatía con las personas y grupos con los que trabaja, 
mediante actitudes de escucha, diálogo y adecuado manejo del conflicto. 
 Es creativo en su práctica profesional y su desarrollo personal. 
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Cómo contribuir a la formación de las competencias investigativas. El 
desarrollo de las competencias investigativas no ocurre de manera natural; se 
requiere que se propicie la educación científica intencionada que lo conlleve. Desde 
algunas tendencias teóricas la reflexión sobre la formación de investigadores ha 
llevado a diferenciar dos tipos de investigación: la formativa y la investigación en 
sentido estricto; siendo la primera aquella que desarrolla un estudiante bajo la 
dirección de un profesor y la segunda, la realizada por los investigadores ya 
titulados. 
Para Restrepo (2003),  
El tema de la denominada investigación formativa en la educación 
superior es un tema-problema pedagógico. Aborda, en efecto, el 
problema de la relación docencia-investigación o el papel que puede 
cumplir la investigación en el aprendizaje de la misma investigación y del 
conocimiento, problema que nos sitúa en el campo de las estrategias de 
enseñanza y evoca concretamente la de la docencia investigativa o 
inductiva o también el denominado aprendizaje por descubrimiento. 
Por su parte, Parra (2004) afirma que es importante que la investigación formativa 
sea base para el desarrollo de habilidades y competencias mediante las que el 
estudiante se apropia de conocimiento teóricos y prácticos que le posibiliten 
desarrollar su actividad ´profesional y académica con calidad. 
Hay investigaciones que realizan individuos; hay otras que realizan grupos de 
personas; pero, como condición indispensable para investigar se encuentra el 
interés propio. Y, en tanto la investigación implica componentes teóricos y prácticos, 
su dinámica de ejecución y de aprendizaje requiere el ejercicio de competencias en 
ambos planos, el teórico y el práctico. 
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El Seminario Alemán de Investigación y el Conversatorio. Dos modelos para 
la formación en investigación 
Maldonado, pp. 57-62, hace referencia a dos tipos de laboratorios colectivos en los 
que se realiza la investigación, al tiempo que se da formación a nuevos 
investigadores por investigadores que ya tienen un recorrido en esta actividad: el 
Seminario Alemán de Investigación (SAI) y los conversatorios, estos últimos 
originados  en Cuba hacia los años setentas.  
El Seminario Alemán de Investigación. Tiene dos funciones: 1) preparar a los 
participantes para presentaciones y debates frente a auditorios diversos; 2) aporta 
a la creación de una cultura académica al requerir la actitud de escucha, la 
disposición para la lectura de textos de los mismos implicados en la actividad y la 
crítica y el debate. 
Caracteriza el SAI como “un trabajo en equipo que adelanta diversos experimentos 
mentales. Se anticipan hipótesis, se sugieren tesis, se rebaten argumentos y, ante 
todo, se comparte una pasión por el tema o el problema objeto del seminario. La 
memoria del seminario son los protocolos (…) al cabo del seminario deben poder 
resultar varios ensayos, individuales o colectivos, por parte de los participantes del 
mismo”.  (p. 60). 
Es importante tener en cuenta que, según Maldonado, la formación en investigación 
es propia de las Maestrías, en donde se inicia, y de los doctorados, en donde se 
adquiere realmente. Este autor señala expresamente que no todos los 
profesionales, al ejercer su trabajo, realizan investigación, pues esta es una 
actividad intencional y que ofrece resultados escritos que se publican. 
Los conversatorios. Modelo de formación de investigadores en Cuba. Pérez 
Rodríguez (1998) especifica sus particularidades, tal como se refiere a continuación. 
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Se advierte que la escuela cubana considera que el estudiante inicia su formación 
en investigación durante su formación profesional. 
La formación se orienta desde el primer año de la carrera e implica la motivación 
para investigar y la formación de habilidades para el momento de la indagación 
empírica y  la aproximación a fuentes bibliográficas, la realización de investigaciones 
heurísticas (interpretativas) sencillas, la realización de estudios descriptivos, 
inductivos y exploratorios. Dependiendo del desarrollo del estudiante, se le orienta 
a realizar reflexiones epistemológicas y metodológicas sobre la investigación como 
proceso.  En esta primera etapa, la recomendación es que los docentes trabajen 
por equipos y que se realice una integración de los dominios cognoscitivos de las 
distintas áreas de la formación. 
La segunda etapa se caracteriza por la orientación de la adquisición de 
conocimientos teóricos prácticos en computación, estadística y paradigmas y tipos 
de investigación; los estudiantes realizan trabajos científicos (de curso y de 
diploma). Posteriormente, desarrollan su diseño de investigación exploratoria, lo 
culminan y defienden; para ello, reciben la asesoría sistemática y adecuada de un 
equipo de profesores o de un profesor del curso básico de investigación, de tutores 
y consultores. 
El equipo de profesores o el profesor del curso de investigación organizan los 
talleres cuando el estudiante ya tiene su diseño de investigación, su informa final y 
cuando ya está listo para defender, con el fin de motivar y orientar al estudiante y 
para modelar las formas propias de la actividad investigativa. En los talleres, los 
estudiantes exponen sus avances o su informe final, escuchan preguntas y 
responden a ellas y desarrollan recursos de personalidad (conocimientos, 
habilidades, hábitos y convicciones) que son necesarios para su formación en 
investigación.  El autor indica, en la p. 47, que “La ayuda pedagógica brindada al 
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discente debe ser inversamente proporcional a la competencia investigativa 
lograda.”  
1.1.3 Algunas características de los profesores y de los jóvenes en la sociedad 
actual 
Ramírez (2015) identifica como características de la sociedad actual las siguientes: 
Tabla 1. Características de la sociedad actual. Tomado de Ramírez, M. H. (2015). 
ASPECTOS 
Socioculturales Políticos Económicos 
Sociedad inmersa en redes de 
comunicación con un vertiginoso 
cambio. 
Integración cultural con tendencia 
hacia un “pensamiento único” (temas 
científicos y económicos). 
Formación de mega ciudades. 
En países desarrollados baja la 
natalidad, sentido opuesto en países 
en desarrollo. 
Nuevos modelos de agrupación 
familiar. 
Mayor presencia de la mujer en la vida 
laboral. 
Relativismo ideológico. 
Surgimiento de nuevos valores. 
Grandes avances en la medicina y con 
ello la esperanza de vida. 
Desigualdad en el 
desarrollo de los países. 
Globalización económica 
y movilidad. 
Uso de las nuevas 
tecnologías en casi 
todas las actividades 
humanas. 
Incremento de las 
actividades que se 
hacen a distancia. 
Crecimiento del sector 
servicios en la 
economía. 
Fenómeno de exclusión. 
Creciente emigración de 
países pobres a países 
ricos. 
Paz en grandes 
potencias. 
Multiplicación de 
focos terroristas. 
No control del 
ciberespacio global 
por los Estados. 
Control técnico y 
económico de 
grandes empresas 
multinacionales. 
Consolidación de la 
democracia. 
Toma de conciencia 
de los problemas 
del medioambiente. 
 
Giraldo Isaza (2002) indica que “es el fantasma de la globalización quien recorre el 
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mundo” (p. 7) lo cual implica “una aceleración sin precedentes, una revolución 
tecnológica que mundializa los mercados financieros frente a unos mercados de 
bienes y servicios o al mercado del trabajo, los cuales lo hace de una forma más 
lenta y parcial; una incesante conmoción en todas las dimensiones de la sociedad.” 
En una sociedad denominada Sociedad del conocimiento y de la información, 
Giraldo Isaza reconoce el predominio de “la «información asimétrica» y los conflictos 
de intereses que se desprenden de esta situación, han minado la confianza base de 
la economía de mercado, devorando la sociedad con las finanzas, dando ganancias 
escandalosas a altos ejecutivos en detrimento de accionistas comunes y de 
trabajadores que están perdiendo sus empleos y los fondos destinados a sus futuras 
jubilaciones”. (p. 12). 
Morin (2002) señala la importancia del surgimiento de la conciencia de que el control 
de la mundialización solo es posible a escala mundial, en una mundialización 
diferente a la del mercado; resalta la idea de la “Tierra patria” que no elimine las 
virtudes de las diferentes patrias nacionales e indica que “se trata de unir, no sólo 
de forma tecnoeconómica, sino sobre todo intelectual, moral y afectiva, los 
fragmentos dispersos del género humano.” (p. 31); también, indica que este 
movimiento de la segunda mundialización “debe ocuparse de todos los habitantes 
de la tierra.” (p. 32). 
Castells (2002, pp. 39-40) indica que “también la ciencia y la tecnología están 
globalizadas en redes de comunicación y cooperación, estructuradas en torno a los 
principales centros de investigación universitarios y empresariales.” Y señala, en la 
misma referencia, que los Estados nacionales han impulsado la globalización 
convencidos de que esta “crea riqueza, ofrece oportunidades y, al final del recorrido, 
también les llegarán sus frutos a los hoy excluidos.”  
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Los profesores en el entorno social actual 
Claudio Díaz, Patricia Martínez, Iris Roa y María Gabriela Sanhueza (2012) señalan 
la importancia de considerar las concepciones de los docentes acerca de cómo 
consideran que aprenden los estudiantes. Según su criterio,  
Los docentes que están mejor informados acerca de la naturaleza de la 
enseñanza-aprendizaje son capaces de evaluar su crecimiento 
profesional y los aspectos de sus actuaciones pedagógicas que 
necesitan cambiar. (...) El éxito o fracaso de las innovaciones educativas 
depende, en gran parte, de la forma en que los diferentes actores 
educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios 
propuestos. La manera en que estos procesos mediadores operan, 
depende de lo que los docentes piensan, sienten y hacen, y de sus 
concepciones acerca de las diferentes dimensiones de lo educativo. (p. 
7) 
La misma fuente señala, p. 12, que las prácticas docentes están en dependencia de 
las realidades sociales, psicológicas y contextuales del aula y de la institución. 
Advierten que las condiciones laborales difíciles influyen en el quehacer docente 
llegando a generar conflicto entre este quehacer y su cognición (o que domina 
teóricamente y gracias a su actividad práctica).  
En el p. 34, los autores citados señalan la importancia de que el docente contraste 
su conocimiento teórico con el análisis de la realidad específica para tomar 
determinaciones acerca de cómo orientar el proceso didáctico; por ello, resaltan la 
necesidad de “la reflexión sistemática y la discusión constante con los pares y 
diferentes actores del proceso educativo” como estrategias de perfeccionamiento 
docente. 
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Dávila Balcarce, Leal Soto, Comelin Fornés, Parra Calderón y Varela Gangas (2012) 
señalan que la forma de trabajo docente que procura la reflexión, más experiencial, 
más práctica, exigen más tiempo del profesor en lo micro en oposición a las formas 
basadas en lo memorístico; igualmente, indican que cuando los docentes toman 
conciencia de que os recursos didácticos no están disponibles van prescindiendo 
de ellos. 
En relación a cómo perciben el contexto social-político, los autores indican que los 
docentes toman consciencia de que se trata de un entorno neoliberal y reconocen 
la influencia directa de este en la actividad universitaria; así, por ejemplo, se indica 
que los valores preponderados en la sociedad impactan en los estudiantes en los 
momentos de seleccionar carrera pues para muchos lo importante es estudiar una 
profesión que otorgue mayor estatus económico, independientemente de que se 
haya analizado su objeto de estudio y las cualidades personales para el ejercicio de 
esa profesión. 
Estos mismos autores caracterizan el ámbito universitario del trabajo docente como 
espacio que privilegia actividades educativas de bajo costo administrativo y 
currículos que se articulen al modelo socio-político que espera  profesionales 
eficientes.  
También, ponen de presente la tensión entre lo que saben los profesores por su 
conocimiento práctico, en lo que respecta a las realidades de los estudiantes y de 
las instituciones, y por su conocimiento teórico sobre la necesidad de salirse de las 
prácticas tradicionales para responder a los requerimientos de la formación 
científica en contextos que implican nuevos tiempos, nuevas metodologías, nuevas 
formas de evaluación. 
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El estudiante universitario 
Ariño (2008) se refiere a la heterogeneidad de estatus social de los estudiantes que 
ingresan a las universidades; igualmente, se señala el proceso de mayor ingreso de 
las mujeres y el ingreso de personas que no se dedican exclusivamente al rol de 
estudiantes universitarios sino que combinan trabajo y estudio, no siempre por 
necesidades económicas de las familias sino en la búsqueda de experiencias en el 
campo laboral. Tampoco hace presencia hoy, según esta fuente, el ingreso tras una 
carrera inspirada en una vocación, sino que la orientación para él está dada por la 
construcción de la posibilidad de encontrar trabajo. 
Se reporta que la vida académica extra-aulas es muy escasa, reduciéndose 
fundamentalmente a la preparación de exámenes, la baja participación en las 
actividades culturales que organiza la universidad. 
Igualmente, se da cuenta de una naturalización del proceso de ingreso y una escasa 
preocupación en muchos casos de fracaso estudiantil y una comprensión de que en 
cualquier momento se pueden volver a iniciar los estudios. 
Según Baeza Correa (2003) el término juventud se ha abordado desde tres 
comprensiones distintas: como categoría etárea (aspecto sociodemográfico), como 
etapa de maduración, fundamentalmente fisiológica y psicológicamente; como 
cultura (considera variables sociológicas, antropológicas e históricas). 
La juventud como categoría etárea. Desde una aproximación sociodemográfica, 
se consideran jóvenes las personas entre 15 y 24 años (Organización de las 
Naciones Unidas, 1983). En este periodo de la vida se prevé la inserción en el 
mundo adulto, gracias a la adquisición de un empleo y la conformación de una 
familia. 
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La juventud como etapa de maduración. La enmarcación de la juventud como 
etapa de maduración enfatiza en los desarrollos fisiológicos y psicológicos logrados, 
de los que se espera logro de identidad y ubicaciones socioafectivas, sexuales, 
intelectuales y de desarrollo orgánico físico motor (mayor manejo del cuerpo en los 
ámbitos socioespaciales). Se espera la  consolidación de la capacidad de tolerancia 
a la frustración, madurez emocional, capacidad para el trabajo en grupos 
desempeñando distintos papeles; mayor capacidad de razonamiento abstracto, 
separación entre las proyecciones inmediatas y mediatas. 
La juventud como cultura. Se comprende que la vivencia de los jóvenes expresa 
formas particulares de participación en la cultura, las cuales se distinguen, 
fundamentalmente por  la exploración de nuevas tendencias, por la búsqueda del 
disfrute de la autonomía. La época actual ha constituido la juventud y sus 
expresiones como elementos deseables y dignos de imitación.  
1.1.4. Participación  
De acuerdo con lo expuesto por Soler y otros (2012) “La participación, si la 
entendemos como “las interacciones que a través de la comunicación permiten 
satisfacer necesidades” (Fundación Kaleidos.red, 2003:25) requiere, no solo la 
interacción del sujeto con su entono, sino la acción de este, en pro a conseguir, 
tener, sentir, etc. Esta actuación puede darse en diferentes niveles y puede ir desde 
la acción más simple y puntual a la plena y permanente implicación.” Desde esta 
premisa, se identifica la necesidad de generar cambios que muestren estrechas 
relaciones entre los diferentes estamentos de la universidad y las estrategias de 
mejora que redunden en procesos participativos y de construcción colectiva. 
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1.2 LA GESTIÓN EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN 
TRABAJO SOCIAL (UNIMINUTO, BOGOTÁ) 
Este acápite considera las características de la gestión educativa para la orientación 
del desarrollo de las competencias investigativas en la carrera de Trabajo Social de 
UNIMINUTO, Bogotá, a la luz de la normatividad nacional y del marco teórico 
precedente. Sus componentes son: 1) Las políticas nacionales sobre investigación; 
2) El movimiento investigativo en UNIMINUTO; 3) La orientación del desarrollo de 
las competencias investigativas en la carrera Trabajo Social (UNIMINUTO, Bogotá).  
1.2.1 Las políticas públicas colombianas sobre investigación 
Colombia cuenta con un órgano cuya función es orientar el desarrollo investigativo 
nacional; este órgano es el  Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación – Colciencias. 
Colciencias maneja los recursos estatales para la investigación, los cuales llegan 
por la vía de destinación desde los planes nacionales de desarrollo, principalmente 
asignados en el presupuesto nacional, al igual que los recursos que se le destinan 
por regalías de los productos  explotados por entes nacionales y extranjeros. 
Colciencias especifica sus políticas de apoyo al movimiento investigativo nacional a 
través de su página WEB. Un punto esencial, aunque polémico para varios 
científicos y comunidades de investigadores, es el de reconocimiento y 
escalafonamiento de grupos de investigación y de investigadores; el tema de 
instituciones de investigación, a la fecha,  no constituye asunto problematizado pues 
los requerimientos establecidos se ajustan a las características que tienen las 
organizaciones o instituciones constituidas legalmente. 
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Las actividades de reconocimiento y escalafonamiento en el Sistema Colciencias, 
tanto para grupos como para personas, se ha proyectado, a partir de 2014, con 
frecuencia de un año; y la vigencia de los resultados de las mismas es, igualmente 
de un año. 
Los grupos y los individuos que aspiran a reconocimiento o escalafonamiento son 
orientados por Colciencias a través de un documento que acompaña cada  
convocatoria; el más recientemente publicado por la entidad fue el Modelo de 
medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de 
reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, año 2014. Alejarse de la posibilidad de reconocimiento y 
escalafonamiento implica abstenerse de participar en el movimiento investigativo 
nacional, con las consecuencias negativas que ellos entraña para los grupos y las 
personas que laboran en instituciones que requieren reconocimiento estatal y social 
para el ejercicio de sus funciones, pues dicho reconocimiento es una de las bases 
para acceder a empleos, a contratos, a becas, a registros de programas y a 
acreditaciones de calidad. 
El Modelo de medición revela qué realizaciones se esperan de los grupos y de las 
personas en el campo de la investigación; en consecuencia, desde la perspectiva 
empírica, es posible identificar cuáles son esos componentes de las capacidades o 
competencias investigativas, que se revelan en productos, y que garantizan la 
participación en el sistema. A continuación presentamos las realizaciones, o 
concreciones, en productos,  de las competencias, referentes a personas y a 
grupos, a partir del Modelo de medición Colciencias 2014.   
1. Creación del CvLac. 
2. Capacidad del investigador para incluir la información requerida con respecto a 
los diferentes productos válidos. 
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3. Constitución del grupo de investigación, desarrollo tecnológico o innovación. 
4. Dominio de la aplicación de las Guías de verificación de productos resultado de 
actividades de los grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 
innovación. 
5. Dominio de los aspectos legales implicados en la participación en la convocatoria 
y que se aplican a los grupos y a las instituciones que avalan los grupos. 
6. Vinculación de los integrantes del grupo por el Líder y aceptación por el 
integrante que se adscribe. 
7. Vinculación de productos resultado de actividades de generación de nuevo 
conocimiento, por el Líder y aceptación por el integrante de cuyo CvLAC se toma. 
8. Vinculación de productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación, por el Líder y aceptación por el integrante de cuyo CvLAC se toma. 
9. Vinculación de productos resultado de actividades de apropiación social del 
conocimiento, por el Líder y aceptación por el integrante de cuyo CvLAC se toma. 
10. Vinculación de productos de actividades relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI, por el Líder y aceptación por el integrante de cuyo 
CvLAC se toma. 
11. Dominio de las especificidades del uso del software para la inscripción del grupo 
y  para el seguimiento de la participación hasta la obtención del reconocimiento 
o clasificación.  
1.2.2 El movimiento investigativo en UNIMINUTO. (Caracterización de la 
realidad)  
UNIMINUTO a través de su política institucional, favorece un amplio campo 
investigativo a través de cuatro líneas de investigación a saber: 
 Educación, transformación social e innovación. 
 Desarrollo Humano y comunicación 
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 Innovaciones sociales y productivas 
 Gestión social, participación y desarrollo comunitario. 
Sus mismos desarrollos garantizan el fortalecimiento de la gestión investigativa en 
la Corporación Universitaria. 
La Dirección General de Investigaciones de UNIMINUTO (2012, p. 5) señala que la 
Universidad está centrada en la docencia y que la investigación y proyección social 
contribuyen a cumplir la misión que se ha propuesto y a su articulación cn el sistema 
de la educación superior. Alude al movimiento investigativo expresado en los 
trabajos de investigación de sus estudiantes (proyectos de grado) y de sus 
profesores. El desarrollo de las investigaciones de los profesores, y la política de 
investigación de la Universidad atiende lo estipulado por el gobierno nacional, en 
particular, lo direccionado por COLCIENCIAS. 
La misma fuente, p. 6, señala que entre 2009 y 2010 se crearon el Comité de 
Investigaciones y el Comité de publicaciones de la Sede Principal de UNIMINUTO. 
También, se resalta que varios de sus docentes han realizado maestría sy 
doctorados, lo que ha redundado en mayor desarrollo de la capacidad investigativa 
de la institución. En la p. 8, el mismo documento resalta la importancia de la 
participación en las convocatorias de Colciencias.  
Los retos del Sistema de Investigaciones de UNIMINUTO, como universidad que 
cuenta con varias sedes en el país, según la fuente citada, pp. 8-9, son los que se 
transcriben a continuación: 
1) Fortalecer su capacidad para agenciar los procesos de investigación 
e innovación de manera pertinente y articulada con las necesidades y los 
actores de las regiones. 
2) Interrelacionar efectivamente su comunidad académica a nivel 
nacional de tal manera que se propicien escenarios conjuntos de 
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investigación, que recojan las potencialidades específicas de cada 
unidad.  
3) Fortalecer las estrategias de gestión de la investigación y de gestión 
del conocimiento, de manera que los procesos de investigación reciban 
el apoyo necesario y adecuado materializado en recursos de todo tipo. 
4) Lograr una participación activa en redes académicas nacionales e 
internacionales en cada una de las líneas de investigación de la 
institución. 
5) Desarrollo de maestrías y doctorados propios y por convenio. 
6) Difusión, divulgación y apropiación social del conocimiento generado 
por la institución.  
Colciencias, en su página WEB, reporta la existencia de 19 grupos avalados por 
UNIMINUTO. De ellos, 1 está en categoría A, 1 en B, 12 en C y 5 en D. También se 
observa que hay un total de 305 personas que aportaron con su participación en la 
investigación correspondiendo la mayor participación (19%) a un grupo que obtuvo 
clasificación en C. Los datos aquí señalados se detallan en la Tabla 1, en la página 
siguiente.   
La creación del Sistema de Investigaciones en UNIMINUTO es de data reciente 
(2009), por lo que puede afirmarse que la institución demuestra un connotado 
esfuerzo por impulsar la investigación. No obstante, la revisión de los datos 
registrados en COLCIENCIAS pone en evidencia que es escasa la participación de 
estudiantes como integrantes de grupos de investigación y que ningún estudiante 
de trabajo social pertenece a algún grupo de investigación, siendo la participación 
encontrada en estudiantes del campo de las ciencias naturales. La indagación a 13 
de los 19 directores de los grupos de investigación acerca de por qué los estudiantes 
no participan en los grupos, señala: 
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1. No siempre los estudiantes disponen de tiempo para trabajo conjunto. 
2. Hay problemas con reportar personas que tengan poca producción 
académica porque se bajan los puntajes de COLCIENCIAS.   
3. Hay dificultades para reportar estudiantes porque sus proyectos de 
investigación no se articulan suficientemente con la actividad investigativa de 
los grupos. 
Tabla 2. Grupos de investigación avalados por UNIMINUTO y categorizados 
por COLCIENCIAS. Convocatoria 2014. 
# Nombre del Grupo 
Categoría 
COLCIENCIAS 
No. de 
integrantes 
1 Ciudadanía, Paz y Desarrollo A 7 
2 Ambientes de aprendizaje B 16 
3 Innovaciones educativas y cambio social C 12 
4 
Construcción de ciudadanía, comunidad y tejido  
social CRISALIDA 
C 9 
5 Palabra, pueblo y vida C 14 
6 Uniminuto Bogotá Sur C 21 
7 Centro de Educación para el Desarrollo -CED-  C 9 
8 AGROECO Y GESTIÓN AMBIENTAL C 31 
9 Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible C 12 
10 
Grupo de investigación en comunicación, lenguaje y 
participación 
C 22 
11 Pensamiento, Filosofía y Sociedad C 22 
12 Desarrollo Regional MD  C 58 
13 GIES C 12 
14 
Grupo de Investigación en Ciencias Económicas y  
Administrativas GICEA  
C 7 
15 Investigación IT Uniminuto D 15 
16 
Estudios en psicología básica y aplicada para el  
desarrollo social 
D 10 
17 Desarrollo social y gerencial  D 5 
18 
Grupo de Estudios e Investigaciones Educativas y  
Pedagógicas G.E.I.E.P.  
D 10 
19 
EDUCORES: Educación y Desarrollo Humano para la 
Construcción de Comunidades con Sentido de 
Responsabilidad Social 
D 18 
Fuente: Autora con base en la información de COLCIENCIAS. 
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En lo que respecta a la actividad de publicaciones, la página WEB de UNIMINUTO 
señala: 
El Centro Editorial UNIMINUTO se conformó en el 2010, a través del 
Reglamento de propiedad intelectual, Acuerdo 157 del 21 de mayo de 
2010, este se encuentra adscrito a la Vicerrectoría General Académica, 
"a la cual corresponde administrar, producir y comercializar todo tipo de 
producción intelectual desarrollada en UNIMINUTO. Dicha oficina tendrá 
a su cargo también la publicación de obras de terceros, para ser 
utilizadas en los procesos educativos, previa la obtención de los 
correspondientes derechos patrimoniales o las autorizaciones 
pertinentes de sus autores o titulares de derechos" (Acuerdo 157, 2010, 
p. 36). Asimismo, en el acuerdo también se exponen las generalidades 
de los procedimientos editoriales y el registro de obras de propiedad 
intelectual. 
 El Catálogo de Publicaciones de UNIMINUTO (2013) da cuenta de diversas 
publicaciones, entre libros y revistas; la participación es de autores profesores, 
vinculados a la institución, y de autores externos; no hay alusión a  participación de 
estudiantes en este tipo de producciones. 
Los trabajos de grado de los estudiantes se encuentran ubicados en el repositorio 
institucional; allí, por cada trabajo se encuentra una ficha que ofrece datos 
generales; un ejemplo de estas fichas se presenta en la página siguiente, tabla 2. 
Para la Sede Principal, hay reportados 364 informes de investigación (trabajos de 
grado), fechados desde 2005 hasta noviembre de 2014. 
La carrera de trabajo social en UNIMINUTO es de 146 créditos que se espera sean 
cursados en 8 semestres académicos. De esos 146, 9 créditos están dedicados 
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exclusivamente a la investigación: Investigación Social I (3 créditos), Investigación 
Social II (3 créditos) y Opción grado (3 créditos), que hacen parte del componente 
profesional.  
Es importante tener en cuenta que todos los componentes curriculares de la 
formación (profesional, básico profesional, profesional complementario y Minuto de 
Dios) aportan a la formación de un profesional integral y, por ende, a la formación 
para la investigación y el ejercicio profesional. Es preciso tener en cuenta que : 
Tabla 3. Ejemplo de ficha resumen de trabajo de grado en el repositorio 
institucional de UNIMINUTO. 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este 
ítem: http://hdl.handle.net/10656/777 
 
 
Título :  Factores determinantes en la inclusión laboral de las personas en condición de 
discapacidad 
Autor :  Gomez, Carolina 
Arevalo, Ana Maria 
Parra Cuestas, Iovan 
Palabras clave :  CALIDAD DE VIDA - INVESTIGACIONES 
PERSONAS CON DISCAPACIDADES - INVESTIGACIONES 
TRABAJO SOCIAL CON PERSONAS CON DISCAPACIDADES - INVESTIGACIONES 
CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO - TRABAJO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES - INVESTIGACIONES 
Fecha de publicación :  2008 
Editorial :  Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Resumen :  La hipótesis que guio el trabajo de grado, se enmarca principalmente en las 
condiciones de riesgo y fragilidad en la calidad de vida de las personas en condición 
de discapacidad y sus familias, dada la baja tasa de personas en condición de 
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discapacidad vinculadas al mercado laboral; victimas de la exclusión y la injusticia 
social, adicionalmente por la falta de legislación y garantías por parte del estado 
para con la población y la comunidad en general que adquirieron una discapacidad. 
Descripción :  Tesis de la Sede Principal Uniminuto - Bogotá 
URI :  http://hdl.handle.net/10656/777 
 
cada uno de los trabajos de grado los estudiantes que se reportan en el repositorio 
reciben su identificador URI, lo que permite referenciarlo como documento 
verificable en la plataforma de COLCIENCIAS (CvLAC y, posteriormente, ser 
llamado a GrupLac). 
Para identificar las percepciones de los profesores y estudiantes de Trabajo social 
acerca de su participación en el desarrollo investigativo de UNIMINUTO, se recurrió 
a la aplicación de un instrumento (Anexo) dirigido a una muestra de estudiantes (los 
que cursaban Investigación Social I, Investigación Social II y Opción grado durante 
el II semestre de 2014) y de los seis docentes que orientaban dicha asignatura. El 
consolidado de los datos ofrecidos indica: 
Fortalezas: 
1) Las asignaturas dedicadas a investigación cuentan con programas bien 
definidos. 
2) Los profesores orientan las asignaturas procurando que todos los 
estudiantes desarrollen las competencias investigativas definidas en los 
programas de asignaturas 
3) Los estudiantes cuentan con los medios y recursos necesarios para 
desarrollar las actividades de formación. 
4) En las clases se atienden las inquietudes de los estudiantes. 
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5) Los estudiantes advierten que en UNIMINUTO hay interés por propiciar la 
formación en investigación de sus estudiantes. 
 
Dificultades: 
1) Falta señalar más oportunamente la relación entre todas las asignaturas del 
plan de estudios y la formación del trabajador social como profesional cuyo 
trabajo necesita fundamentarse en la investigación. 
2) La formación en investigación se ocupa de  enseñar cómo se elabora un 
trabajo de investigación pero no contempla que en el movimiento de 
investigación hay otras actividades complementarias y necesarias (publicar, 
hacer interrelaciones y constituir grupos). 
Amenazas: 
1) Un sistema nacional riguroso que excluye los grupos de investigación que no 
cumplen los requisitos planteados desde las convocatorias. 
2) Pérdida de oportunidades para lograr interrelaciones con otros grupos y otras 
instituciones. 
Oportunidades: 
1) El posicionamiento nacional e internacional de UNIMINUTO, gracias a la red 
de instituciones que comparten sus preocupaciones por lograr una mejor 
formación de profesionales. 
2) La estructura organizativa de UNIMINUTO que hace posible que el programa 
de la Social cuente con la infraestructura de recursos y física para adelantar 
procesos de formación profesional de calidad. 
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Conclusiones de capítulo 
De conformidad con el desarrollo de los diferentes métodos teóricos la investigadora 
logra apropiarse de elementos conceptuales que sustentan el desarrollo de una 
propuesta de gestión educativa conducente al fortalecimiento de competencias 
investigativas en estudiantes de Trabajo Social. 
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2. MICROMODELO PARA LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN DEL 
TRABAJADOR SOCIAL DE UNIMINUTO 
 
Se retoma la caracterización de gestión educativa enunciada por Carrasco (2002), 
pues es en ella que se identifica el tipo de gestión de UNIMINUTO; en consonancia 
con ello, el modelo que aquí se propone concibe la gestión educativa, en el campo 
específico de la formación en investigación de los Trabajadores Sociales, como un 
sistema de actividades estratégicas que sigue procedimientos adecuados para 
propiciar el desarrollo de las competencias para la investigación en dichos 
profesionales. 
Como propuesta de gestión educativa, en lo que respecta a la formación del ser 
humano, adscribe al enfoque sistémico explicitado por el autor mencionado como 
aquella gestión que tiene tendencia a la mecanización y al desarrollo del potencial 
crítico y la creatividad; en esta combinación de fuerzas, hacia la conservación y 
hacia la innovación, se logra la tensión necesaria para avanzar sin perder los 
fundamentos de base y que posibilitan la articulación al sistema general de gestión 
de UNIMINUTO.  
El modelo de gestión educativa para propiciar la formación en investigación que se 
propone es el estratégico situacional que parte del análisis de los problemas hacia 
un objetivo situacional. A partir de Carrasco, Montoya Restrepo y Montoya Restrepo, 
Maldonado, el Libro Blanco, Colciencias y UNIMINUTO –en sus documentos 
institucionales sobre los sistemas de y publicaciones y acerca de la carrera Trabajo 
Social, ya citados-, se determinan los componentes del modelo. Se trata de la 
creación de un modelo del subsistema de investigaciones de UNIMINUTO que 
funciona como componente del subsistema de investigaciones de nivel micro (al 
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interior del programa profesional de Trabajo Social) y, en este sentido, se le asigna 
el nombre de micromodelo para la formación del Trabajador social en investigación.  
2.1. DESCRIPCIÓN DEL MICROMODELO 
El Micromodelo para la formación en investigación del Trabajador Social egresado 
de UNIMINUTO revela los siguientes componentes, implicados en la gestión 
educativa estratégica adscrita a la Escuela de diseño que implica ajuste entre 
amenazas y las oportunidades que son externas (de UNIMINUTO y de 
COLCIENCIAS, y las características propias de la carrera Trabajo Social (fortalezas 
y debilidades): 1) actividades diagnósticas; 2) la estrategia; 3) la evaluación de la 
estrategia; 4) los actores implicados en su creación, puesta en marcha y evaluación 
del Micromodelo; 5) la forma de evaluación del Micromodelo.  
 
Tabla . Aspectos que integran la propuesta 
ASPECTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA 
Actividades diagnósticas 
La estrategia 
La evaluación de la estrategia 
Los actores implicados 
Fuente: Autora 
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Evaluación del Micromodelo 
Gráfico 1. Micromodelo para la formación en investigación del Trabajador 
Social de UNIMINUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autora 
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2.1.1. Actividades diagnósticas     
El reconocimiento del estado problémico que orienta el diseño de la estrategia exige 
la identificación y análisis de fortalezas y debilidades (de origen interno) y de 
oportunidades y amenazas (de origen externo), mediante la aplicación de la matriz 
DOFA, actividades realizadas y reportadas arriba; la síntesis de los datos obtenidos 
en la matriz permitió identificar el obstáculo, tal como se enuncia a continuación. 
Obstáculo para la gestión educativa que propicie la formación de mejores 
competencias en investigación de los trabajadores sociales de UNIMINUTO: 
Existencia de una demanda de formación para la participación en la investigación 
por parte de un grupo diverso de estudiantes (los futuros profesionales de Trabajo 
Social), que revela necesidades diversas y no articulación entre dicha demanda y 
los objetivos de la gestión educativa para la formación en investigación que en el 
programa de Trabajo Social. 
A partir de la identificación del obstáculo se concretan los componentes de la 
estrategia que comporta el Micromodelo, la cual se pone de presenta a continuación 
y cuya representación gráfica se ofrece en el gráfico 1 de la página siguiente. 
 
2.1.2 La estrategia 
La estrategia comprende: actores planificadores, objetivos y alcance de los objetivos 
mediante acciones, actores ejecutores, tiempos e infraestructura. Se caracteriza por 
ser oportuna y dialógica.   
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Gráfico 2. La estrategia del Micromodelo para la formación del Trabajador Social 
en investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La oportunidad de la estrategia está dada en intervenir los factores determinantes 
del problema; esto lo logra gracias a que se crea a partir del conocimiento de que 
constituyen el diagnóstico logrado a través de la matriz DOFA oportunidades, las 
fortalezas, las debilidades y las amenazas y la articulación de este conocimiento 
con los objetivos para lograr los ajustes; es decir, la estrategia busca implantar los 
ajustes previstos como necesario y posibles. Su oportunidad exige la realización de 
las acciones previstas y en los tiempos previstos con apoyo en la infraestructura 
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requerida y por los actores planificadores y los actores ejecutores que revelen las 
características imprescindibles.  
En lo que respecta a su característica de ser dialógica, la misma implica que todos 
los procesos que implica están mediados por la interlocución entre los distintos 
actores que implica en su interior (los planificadores y los ejecutores) y como 
componente del Micromodelo. Los proceso de interlocución garantizar visualizar 
fines comunes después de comprender las problemáticas de los procesos de 
formación   el proceso está A continuación de especifica cada uno de los 
componentes de la estrategia. 
 
Actores planificadores. Son personas que tienen reconocida trayectoria en 
investigación; la misma se demuestra en que tienen formación de maestría o 
doctorado, han realizado, por lo menos, un proyecto de investigación reconocido 
por una institución y tienen, por lo menos, un libro o un artículo de investigación 
publicado. 
El actor planificador es la persona que se encarga de la dirección de un grupo de 
investigación. Sus funciones son identificar y formular los objetivos, a partir de los 
resultados de la aplicación de la matriz DOFA, en el ámbito de la situación 
problémica y con los individuos que la misma implica (que se visualizan en el 
Micromodelo) y prever, hipotéticamente, el alcance de los objetivos indicando cuáles 
son las acciones a realizar, a quiénes les corresponde ejecutarlas, en qué tiempo y 
con qué infraestructura. Sus competencias son: 
1. Comprensión de  las implicaciones que tiene la transformación que la 
sociedad plantea en la formación de los Trabajadores Sociales para que 
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respondan a las diversas tareas que les propone desde los empleadores y 
desde la complejiización de la estructura social    
2. Comunicación efectiva con los actores ejecutores y con el gestor educativo. 
3. Delegación de funciones. 
4. Negociación de conflictos. 
5. Planteamiento y resolución de problemas. 
6. Capacidad de formulación de hipótesis a partir de los datos que se obtienen 
en la matriz DOFA y que conciernen a su nivel de actuación. 
7. Trabajo en equipo. 
8. Participación en la vida institucional. 
9. Participación en el sistema COLCIENCIAS. 
10. Manejo del software para GrupLac y CvLac. 
Objetivos. El Micromodelo se inserta en el Sistema de Investigaciones de 
UNIMINUTO, al atender los objetivos de este; esta decisión se toma en consonancia 
con el criterio que domina en la teoría sobre la gestión educativa de enfoque 
sistémico, arriba referenciada, que indica que los objetivos institucionales rigen los 
objetivos de niveles subyacentes; esta comprensión teórica rige la realidad de la 
creación y modificación de programas profesionales y se ha constituido en referente 
de calidad ante los órganos estatales que requieren el señalamiento de la 
articulación entre metas o fines institucionales y de los programas. 
El Sistema de Investigación de UNIMINUTO identifica la necesidad de lograr los 
fines o metas que, tomados de su página web, a continuación de transcriben: 
1. Fortalecer los procesos de investigación e innovación. 
2. Interrelacionar la comunidad académica. 
3. Fortalecer las estrategias de gestión de la investigación y el conocimiento. 
4. Lograr participar en redes académicas nacionales e internacionales. 
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5. Desarrollo de maestrías y doctorados. 
6. Difusión y apropiación social del conocimiento generado por la Universidad. 
Alcance  de los objetivos. La visualización del alcance de los objetivos y del aporte 
que desde esta estrategia puede hacerse para su logro implica determinación de 
acciones, actores ejecutores, tiempos e infraestructura. 
Acciones. Se consideran como necesarias las siguientes, según la modalidad por 
la que opte el estudiante.  
Para el Seminario Alemán de Investigación: 
1. Trabajo en equipo. 
2. Identificación de problemas implicados en la temática del Seminario. 
3. Formulación de hipótesis. 
4. Escritura de protocolos. 
5. Elaboración de ensayos.  
Para los conversatorios: 
1. Escritura de informes parciales y finales de investigación. En sí, constituyen 
el punto de llegada de las investigaciones en su primera fase. Se considera 
necesario que dichos informes reflejen la articulación con la(s) línea(s) del 
grupo. 
2. Interlocuciones con el Comité de publicaciones para divulgar los informes de 
investigación. 
3. Edición, para publicación, de los informes de investigación. 
4. Publicación de los informes de investigación.   
5. Divulgación de las publicaciones realizadas. 
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6. Diseño e implementación de espacios de socialización de los informes 
parciales y finales de investigación. 
7. Incentivo a la adquisición de una lengua extranjera por parte de los 
integrantes del grupo. 
8. Incentivo a la adquisición del dominio de un lenguaje de simulación. 
9. Incentivo al dominio del uso de, por lo menos, una base de datos. 
Actores ejecutores orientadores. Son los profesores encargados de orientar las 
asignaturas de Investigación, determinadas en el plan de estudios, para el caso de 
los estudiantes participantes en el Seminario Alemán. En lo que respecta a los 
estudiantes que escogen la opción Conversatorio, los actores orientadores son los 
profesores que crean y dirigen grupos de investigación. 
Los actores orientadores requieren para su mejor desempeño: estabilidad laboral, 
tener acceso a la infraestructura física y tecnológica necesaria para el trabajo con 
los grupos de estudiantes y de colegas, bienestar universitario y un clima laboral 
propicio para su desarrollo y el ejercicio de sus funciones. 
Estos profesores tienen una alta demanda en cuanto a su capacidad laboral, saben 
trabajar en grupo y están dispuestos a participar en cursos de educación avanzada 
y de mejoramiento continuo.  
Sus competencias, identificadas como capacidades dominadas son: 
 Trabajo eficaz dentro de  equipos interdisciplinares 
 Preparación y participación en reuniones de toma de decisiones 
 Administración de un grupo de investigación  
 Valoración de las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia 
de intervención en Trabajo Social 
 Establecimiento y actuación para la resolución de situaciones de riesgo en 
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ámbitos de su competencia 
 Investigación en las prácticas del Trabajo Social 
 Promoción de las prácticas del Trabajo Social 
Actores ejecutores orientados. Son los estudiantes de Trabajo Social de 
UNIMINUTO que cursan las asignaturas de investigación previstas en el plan de 
estudios, bajo una de las dos modalidades propuestas para su selección. 
Son jóvenes que aspiran a  lograr un título profesional que garantice que han 
adquirido y desarrollado las competencias para ejercer la labor que les demanda la 
sociedad, entre ellas, la investigativa. 
Están dispuestos a participar en trabajo de grupo, a mejorar sus conocimientos, sus 
habilidades y hábitos y a construir convicciones a partir de su compromiso con la 
atención a los miembros de la sociedad en sus distintas comunidades, grupos y 
situaciones que les competan. 
Están dispuestos a lograr, con empeño, altas capacidades para la interlocución y la 
acción propositivas y para reflexionar sobre las características de la sociedad para 
contribuir en la búsqueda de soluciones a las necesidades sociales que los implican 
como profesionales de Trabajo Social en un país pluridiverso.  
Son personas que al egresar de su carrera cuentan con mayoría de edad, de tal 
manera que requieren desarrollar sus capacidades para el actuar responsable. 
Los ejecutores orientados que participan en Seminario Alemán, se caracterizan por 
una dedicación al desarrollo personal de procesos intelectivos (lectura, crítica, 
análisis, elaboración de hipótesis, capacidad de síntesis, escritura científica); los 
participantes del Conversatorio cuentan con el interés por profundizar en su 
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formación en procesos intelectivos a través de actividad teórica, de investigación 
teórico-práctica y de realización de procesos de divulgación científica. 
Las competencias de los actores ejecutores orientados se identifican como en 
desarrollo; las mismas son las ya identificadas como dominadas por los actores 
ejecutores orientadores. Su adquisición y desarrollo garantiza que el egresado de 
Trabajo Social de UNIMINUTO sea un profesional capaz de participar como actor 
ejecutor orientador en la aplicación de una estrategia similar a la aquí propuesta.  
Tiempos. Para ambas opciones (Seminario Alemán y Conversatorio) los tiempos 
son los señalados en el plan de estudios (6 horas semanales durante dos 
semestres); adicionalmente, los actores ejecutores orientadores y los orientados 
dispondrán el tiempo de trabajo autónomo propio, necesario para responder a los 
compromisos que adquieren (elaboración de escritura y lecturas, realización de 
tareas de investigación, de divulgación y de organización que se convengan y 
acepten). 
Los tiempos autónomos de dedicación para ambas modalidades son similares. 
Aunque para la modalidad Conversatorio se prevé mayor número de acciones,  este 
no exige mayor dedicación, comparativamente con el Seminario Alemán, en virtud 
de la selección de las acciones a realizar y de su distribución entre los integrantes 
del grupo, la cual se efectúa con base en las potencialidades e intereses de cada 
participante. 
El Seminario Alemán implica desarrollos I y II, al igual que el Conversatorio, y se 
ubican en las dos asignaturas de investigación del plan de estudios de Trabajo 
Social, respectivamente. Tano la una opción como la otra requieren continuidad. 
Infraestructura. La infraestructura requerida se corresponde con las necesidades 
para el trabajo académico. 
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Se cuenta con las aulas de clase en las cuales es posible organizar fácilmente el 
mobiliario, de manera que los actores participantes puedan mirarse para la 
interlocución. 
Las aulas disponen de una conformación rectangular, con acústica apropiada para 
que la voz no se esfuerce.  
La iluminación, natural durante el día y eléctrica en las noches, es un aspecto 
importante en los espacios de trabajo. 
Los puestos de ubicación posibilitan disponer computadores portátiles, tabletas y 
demás dispositivos móviles de uso frecuente en nuestra comunidad académica. 
Los grupos de trabajo, para el caso de los Conversatorios, disponen de espacios 
apropiados para reuniones y de auditorio para eventos. Adicionalmente, los 
procesos de interlocución llevan a los actores ejecutores a participar de espacios en 
otras instituciones, particularmente del orden universitario. 
UNIMINUTO pone a disposición de sus académicos la posibilidad de divulgación de 
sus trabajos a través del repositorio institucional y de la unidad de publicaciones, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos, los cuales no implican 
dificultades para los actores orientadores los cuales a su vez son apoyados por el 
gestor que se identifica en el Micromodelo.  
2.1.3 La evaluación de la estrategia 
La estrategia se evalúa a partir de la comprobación de los resultados de las acciones 
propuestas, arriba indicadas. El control acerca de lo efectivamente logrado es una 
actividad permanente, en el entendido que los actores adquieren un compromiso al 
ingresar a participar de una de las opciones propuestas para la formación en 
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investigación, propuesta estratégica que es una forma de la actividad en la actividad 
de orientación para lograr el nivel profesional. 
Atendiendo lo planteado por Klingberg (1978, p. 384), referenciado arriba, la 
verificación de resultados se realiza como momento de retroalimentación o “circuito 
regulador”.  
Se trata de control del rendimiento de los actores ejecutores orientados y de 
comprobación de la actividad de los actores ejecutores orientadores.  
Las verificaciones señaladas se realizan grupalmente, con intervención de ambos 
tipos de actores ejecutores, en un proceso de autoevaluación, teniendo a la vista la 
lista de acciones implicadas como necesarias en la estrategia, en donde, siguiendo 
al autor aludido, se liga la crítica, el estímulo, la exhortación y el elogio al evaluar a 
los actores ejecutores orientados; y se liga el control de la realización de las 
acciones  de los actores ejecutores orientados al autocontrol de los actores 
ejecutores orientadores. 
Se procura la realización de actividades de autoevaluación permanente y de 
comprobación en momentos en que se amerite. 
Igualmente, se retoman del autor señalado, p. 387, las siguientes recomendaciones: 
6. Unidad entre el respeto a la personalidad del alumno y las exigencias que le 
plantean al actor ejecutor orientado, y que están adaptadas a la capacidad 
de su rendimiento, 
7. Hacer énfasis en las partes positivas de los rendimientos del actor ejecutor 
orientado, 
8. Tomar en consideración la “posición interna” del actor ejecutor orientado. 
9. Estimularlo a superar sus dificultades, 
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10. Mostrar las perspectivas de la “alegría como medio de educación”. 
Los resultados de la evaluación de la estrategia deben hacer referencia a si se 
mantuvieron los elementos de infraestructura y tiempos previstos y en caso contrario 
cuáles fueron las razones y los mecanismos alternos (si los hubo). 
2.1.4 Los actores implicados en puesta en marcha y evaluación del 
Micromodelo 
Este grupo está constituido por los actores planificadores y el gestor de la 
investigación (Director del Sistema de Investigaciones de UNIMINUTO); las 
competencias de los primeros fueron explicitadas arriba; a continuación, se indican 
las del segundo. 
El gestor de la investigación. Adecuando los planteamientos de Pozner referidos 
a la gestión de la investigación educativa, para que permitan visualizar las 
competencias que revela el gestor de la orientación de la formación en investigación 
del profesional en Trabajo Social: 
1. Comprensión de los desafíos que implica el cambio de paradigmas en los 
sistemas educativos. 
2. Identificación del movimiento de la administración convencional, hacia la 
gestión educativa estratégica. 
3. Generación de espacios para el desarrollo del liderazgo y la innovación en 
UNIMINUTO (Sede Principal), con aplicación al programa de Trabajo Social. 
4. Comunicación efectiva en el programa y en UNIMINUTO. 
5. Delegación de autoridad. 
6. Negociación de conflictos. 
7. Identificación y resolución de problemas. 
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8. Visión prospectiva y función anticipatoria de la gestión educativa que propicie 
la formación en investigación de los profesionales de Trabajo Social en 
formación. 
9. Trabajo en equipo y colaboración institucional e interinstitucional. 
2.1.5 La evaluación del Micromodelo 
El Micromodelo se evalúa mediante el Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar), propuesto por Deming en 1950, también denominado Ciclo de Deming o 
Ciclo de Control, ya explicitado arriba, a partir de Solano (2013).  
Planificar implica identificar los objetivos a lograr; al tiempo, visualizar los objetivos 
es tener presente la meta a lograr; su logro se identifica a partir de la Verificación, 
para la cual sirven de parámetros o indicadores los objetivos. Hacer implica ejecutar, 
realizar; se hacen o ejecutan las actividades y mediante los indicadores se 
determina si lo ejecutado corresponde a lo esperado. Al realizar la verificación 
surgen los ciclos: 1) de Mantenimiento es decir proceder a estabilizar el proceso; 
aquí se atienden requerimientos que pueden hacer perder posibilidades a los 
participantes en el Seminario Alemán o en los Conversatorios; dichos 
requerimientos son los que determinan el dominio de las competencias propias en 
el gestor, en los actores ejecutores orientadores y en los actores ejecutores 
orientados; 2) de Corrección por medio de la cual, identificado un desajuste o el 
seguimiento de una ruta distinta a la prevista, se procede a corregir el problema y a 
realizar los mecanismos necesarios para que no se vuelva a presentar; el desajuste 
o la salida de la ruta implica perdidas en el dominio de las competencias del gestor, 
de los actores ejecutores orientadores y de los actores ejecutores orientados; 3) el 
Ciclo de Mejoramiento que se realiza cuando un análisis permite advertir 
posibilidades de mejora de lo planeado, gracias al reconocimiento de nuevas 
alternativas, la apreciación de potencialidades que se revelan y análisis de riesgos 
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y oportunidades; este implica al gestor, los actores ejecutores orientadores y los 
actores ejecutores orientados en relación con el desarrollo de sus competencias y 
las actividades propiciadoras y la infraestructura en sus transformaciones. 
El carácter constante del Ciclo PHVA hace posible el mejoramiento en todos los 
puntos del Micromodelo. El gráfico 2, ubicado en la página siguiente, refleja el Ciclo: 
Gráfico 3. Representación del Ciclo PHVA. Evaluación del Micromodelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autora 
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2.2 ASPECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MICROMODELO. SU 
VALIDACIÓN EN LA PRÁCTICA 
La implementación del Micromodelo se inició en el año 2013, a finales del segundo 
semestre y como preparativo para el I de 2014. Por las dinámicas propias de la 
Institución, al interior de cada programa de formación profesional el predominio en 
la participación en investigaciones es de los docentes; en programas de las 
naturales, algunos estudiantes entran a participar como miembros de grupos de 
investigación. 
Ante la realidad de que ningún estudiante de Trabajo Social pertenecía a un grupo 
de investigación, se hizo preciso revisar cómo se concebía esa posibilidad de 
participación. Para la mayoría de los estudiantes, esa participación era visualizada 
hacia más adelante, a partir del ejercicio de la profesión o al cursar la Maestría. Para 
los profesores, la dificultad estaba en que la participación estudiantil podría dificultar 
la respuesta a las convocatorias de Colciencias, las cuales entiende UNIMINUTO 
como importantes para el desarrollo de su propio Sistema de Investigaciones y para 
su proyección hacia las comunidades académicas nacionales e internacionales. 
El primer acuerdo logrado fue la oferta de tres opciones para la asignatura 
Investigación I y para Investigación II: Seminario Alemán de Investigación (SAI), 
Conversatorio y la asignatura con el desarrollo acostumbrado de temas sobre 
metodología de la investigación; la oferta conllevó una reunión con los estudiantes 
interesados para explicar en qué consistía cada opción. 
 
Se inició el proceso, tal como quedó descrito arriba. Paralelamente, se constituyó 
un primer grupo responsable de la implementación y evaluación del Micromodelo. 
Este grupo quedó conformado por un profesor (Sacerdote), delegado por la 
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Dirección del Sistema de Investigaciones, gestor de investigación, la profesora que 
elaboró inicialmente la propuesta de Microproyecto (actora planificadora y 
orientadora) y fue asignada una secretaria con dedicación de máximo cinco horas 
semanales, a pactar según necesidades del grupo responsable. La ilustración 1 
permite observar a dos integrantes del equipo inicial, el gestor y la actora 
planificadora y orientadora. 
Ilustración 1. El gestor de investigación y la actora planificadora y orientadora en 
una sesión de Conversatorio. 
 
Fuente: Autora 
La gestora hizo llamado a reunión de los profesores de Trabajo Social para que 
procuraran su vinculación a la implementación y mejoramiento del Microproyecto, 
pues el mismo tiene un carácter dialógico que le otorga la estrategia que implica. 
Esto, en marzo de 2014; pero, para ese momento, los profesores ya tenían definidas 
sus responsabilidades académicas, por lo que la reunión adquirió 
fundamentalmente una oportunidad para informarse sobre el Microproyecto. 
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En el espacio académico correspondiente a Investigación I, se inició, por parte de 
la actora planificadora y orientadora la motivación para que los estudiantes pasaran 
de participar en una asignatura “tradicional” en su diseño (realización de lecturas 
indicadas, escritura de pequeños ensayos, participación en pruebas sobre 
comprensión de problemas de las comunidades) a la identificación de un problema 
social en su comunidad que quisieran contribuir a comprender e, incluso, de ser 
posible, a intervenir. También, se procuró generar conciencia de la importancia de 
asumir la investigación en grupo, por los beneficios que se derivan de trabajos con 
apoyo de los compañeros y colegas. 
Se analizaron cuáles eran las distintas actividades posibles de realizar en el marco 
del Sistema de Investigaciones COLCIENCIAS, a partir de los términos de la 
Convocatoria 2013. 
En el Conversatorio, se hizo una lista de posibles temas de investigación de interés 
de los integrantes del grupo, temas propuestos por los mismos estudiantes. La 
ilustración 2 muestra un aspecto de esta actividad. Los estudiantes, actores 
orientados, seleccionaron sus temas, y con la dirección de la actora orientadora 
iniciaron su trabajo de creación de un anteproyecto de investigación; algunos 
prefirieron elaborar el anteproyecto en grupo, otros optaron por la elaboración 
individual. El Conversatorio fue el espacio académico para la actividad colectiva que 
hizo posible tener presentes los objetivos, sus alcances y aportes a la formación en 
las competencias investigativas a partir del aprender haciendo. 
Culminado el primer semestre, quedaron comprendidos conceptos fundamentales 
(los componentes del anteproyecto que luego constituyen la Introducción de un 
informe final de investigación) pero aún había dispersión de estos; es decir, no     
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Ilustración 2. Estudiantes de Trabajo Social de UNIMINUTO en sesión de 
Conversatorio. 
 
Fuente: Autora 
Estaba claro el orden de los mismos en la lógica de la investigación y se advertía la 
tendencia a mantener “mucho texto” en el documento que se elaboraba. 
Para el II semestre de 2014, continuaron los mismos estudiantes, menos una de 
ellos, que aplazó semestre por problemas económicos. Los trece siguieron con 
entusiasmo el proceso que fue adquiriendo un carácter de actividad en grupos 
pequeños y, en algunos casos, personalizada. 
Se dieron importantes avances, a tal punto que el cierre de este periodo académico 
se realizó, para el caso del espacio de formación en investigación, la presentación 
de los anteproyectos de investigación, con la participación del padre gestor de 
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investigación, de la actora orientadora y de la secretaria, quien llevó la lista de los 
inscritos, de los participantes y de los proyectos que se presentaban, para efectos 
de los trámites propios de UNIMINUTO en inscripciones de trabajos de grado. 
Aspectos de esta actividad, que se realizó en cuatro sesiones, se reflejan en las 
ilustraciones que a continuación se reproducen. 
Ilustración 3. Actora orientada presenta anteproyecto sobre el ejercicio del 
profesional de Trabajo Social. 
 
 
Fuente: Autora 
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Ilustración 4. La presentación de anteproyectos con asistencia de secretaria que 
reporta para trámite institucional. 
 
 
Fuente: Autora 
 
Ilustración 5. Presentación de anteproyecto sobre estudio documental relacionado 
con  la intervención del Trabajador social en una problemática ambiental. 
 
Fuente: Autora 
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Ilustración 6. Presentación de anteproyecto sobre percepciones de los estudiantes 
de Trabajo Social UNIMINUTO acerca de su proceso de formación profesional. 
 
Fuente: Autora 
Ilustración 7. Presentación de anteproyecto sobre motivaciones y conocimientos 
de estudiantes de bachillerato sobre la construcción de capital social. 
 
 
Fuente: Autora 
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Ilustración 8. Presentación de anteproyecto estudio cualitativo sobre 
representaciones de estudiantes acerca de la comunidad LGBTI. 
 
 
Fuente: Autora 
Otro aspecto destacado de esta actividad de cierra de II semestre de 2014 fue que 
algunos estudiantes se visualizaron como integrando un grupo de Semillero de 
Investigación, que es una opción importante al interior de UNIMINUTO, pues es 
factible el paso de Semillero a Grupo de Investigación, tal como lo puso de presente 
el padre gestor de investigación. 
I 
 
 
lustración 9. Presentación de agente ejecutor orientado visualizando organización 
en Semillero Comunidad 
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Fuente: Autora 
                         
Fuente: Autora 
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Durante la sesión del cierre del Conversatorio, cada anteproyecto dispuso de 15 
minutos para su presentación y fue evaluado por el gestor de la investigación y la 
actora ejecutora orientadora, quienes resaltaron los logros e hicieron algunas 
recomendaciones. El grupo proponente también evaluó su actividad, en tanto 
ejecutores orientados, refiriéndose al proceso, señalando aspectos que 
favorecieron y otros que dificultaron lograr crear el anteproyecto.     
El padre gestor de investigación y la agente planificadora evaluaron la puesta en 
marcha del Microproyecto, reconocieron los apoyos de la Institución y de su Sistema 
de Investigaciones y la buena disposición de los estudiantes.  
Consideraron la necesidad de Mantenimiento del proceso con incentivo a los 
estudiantes participantes del Conversatorio por lo que proyectaron la pertinencia de 
dar paso a un Ciclo de Mejoramiento incentivando a los estudiantes para que 
hicieran realidad la conformación de Semilleros de Investigación; esta 
determinación conllevó la necesidad de hacer la divulgación respectiva, de tal 
manera que produjera efectos positivos para el grupo ya conformado y que llamara 
la atención a estudiantes todavía no participantes, para que proyectaran su 
participación en los conversatorios, lo mismo que a docentes interesados.  
Con apoyo de la secretaria se procedió a realizar esta actividad y, para los efectos 
de continuar la actividad de formación en investigación de los profesionales de 
Trabajo Social de UNIMINUTO, se incluye como componente de las acciones 
propias del Conversatorio.  
Durante el I semestre de 2015, el grupo continuó con entusiasmo sus actividades 
de elaboración de avances, para presentación en el Conversatorio; para este 
momento, se crearon dos Semilleros de Investigación: Trabajo Social Crítico 
(Metodologías), con seis estudiantes y la dirección de la autora de este trabajo; y, 
Medio Ambiente, con participación de tres estudiantes del Conversatorio y dos 
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docentes que se vincularon al Microproyecto. Las ilustraciones 10 y 11, ubicadas en 
la página siguiente, dan cuenta de aspectos de las actividades de estos semilleros: 
Ilustración 10. Una actora ejecutora orientada realiza una presentación en una 
sesión (taller) del Conversatorio. 
 
 
Fuente: Autora 
 
Ilustración  11. Integrantes del Semillero Medio Ambiente en salida ecológica 
 
Fuente: Estudiantes de semillero de medio ambiente  
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Lo anterior denota el fortalecimiento de competencias para estimular las habilidades 
de observación, indagación, análisis, síntesis, creatividad, argumentación, entre 
otras; elementos que constituyen un apoyo para el estudiante y para los diferentes 
escenarios de formación investigativa en el Programa de Trabajo Social 
UNIMINUTO Sede Principal tales como : Semilleros de investigación, grupos de 
estudio, elaboración de trabajos de grado en la modalidad de investigación ), 
aportando a la construcción de su espacio investigativo y la propuesta de nuevas 
acciones a través de distintas metodologías . 
 
Conclusiones del capítulo 
Un micromodelo que posibilite la formación para la investigación de los 
profesionales de Trabajo Social de UNIMINUTO requiere estar articulado al Sistema 
de Investigaciones, para que tenga los apoyos de infraestructura y recursos 
necesarios. 
 
Un micromodelo para la formación en investigación de los Trabajadores Sociales 
egresados de UNIMINUTO es posible de generar a partir de una gestión educativa 
de índole estratégica, con el reconocimiento previo de las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas, de tal manera que se tenga las bases del 
análisis de la realidad y de su entorno, pues se trata de una propuesta situada. 
Un Micromodelo para la formación en investigación de los Trabajadores Sociales 
egresados de UNIMINUTO comprende  actividades diagnósticas, la estrategia y su 
evaluación, la forma de la evaluación del micromodelo y los agentes responsables 
de su creación, puesta en marcha y evaluación. 
 
La estrategia implicada en el Micromodelo tiene carácter de oportuna y de dialógica. 
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Implica actores planificadores que determinan los objetivos, sus alcances y aportes, 
en consonancia con lo señalado por el Sistema de Investigaciones de UNIMINUTO; 
acciones (Seminario Alemán de Investigación y Conversatorio) como opciones que 
seleccionan los estudiantes para su formación en investigación, actores ejecutores 
orientadores y actores ejecutores orientados, tiempos e infraestructura. 
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CONCLUSIONES 
 De conformidad con el desarrollo de los diferentes métodos teóricos la 
investigadora logra apropiarse de elementos conceptuales que sustentan el 
desarrollo de una propuesta de gestión educativa  conducente al 
fortalecimiento de competencias investigativas en estudiantes de Trabajo 
Social, lo que permite deducir que  actividad profesional en Trabajo Social 
requiere atención a los problemas de las comunidades a través de procesos 
de investigación, por lo cual el Trabajador Social requiere revelar 
competencias para la investigación en su campo de acción. 
 La formación en investigación debe ser orientada por las instituciones 
profesionalizantes, porque la actividad investigativa no es de origen 
espontáneo sino que está mediada por procesos intencionados. 
 Un micromodelo que posibilite la formación para la investigación de los 
profesionales de Trabajo Social de UNIMINUTO requiere estar articulado al 
Sistema de Investigaciones, para que tenga los apoyos de infraestructura y 
recursos necesarios. 
 Un micromodelo para la formación en investigación de los Trabajadores 
Sociales egresados de UNIMINUTO es posible de generar a partir de una 
gestión educativa de índole estratégica, con el reconocimiento previo de las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, de tal manera que se 
tenga las bases del análisis de la realidad y de su entorno, pues se trata de 
una propuesta situada. 
 Un Micromodelo para la formación en investigación de los Trabajadores 
Sociales egresados de UNIMINUTO comprende  actividades diagnósticas, la 
estrategia y su evaluación, la forma de la evaluación del micromodelo y los 
agentes responsables de su creación, puesta en marcha y evaluación. 
 La estrategia implicada en el Micromodelo tiene carácter de oportuna y de 
dialógica. Implica actores planificadores que determinan los objetivos, sus 
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alcances y aportes, en consonancia con lo señalado por el Sistema de 
Investigaciones de UNIMINUTO; acciones (Seminario Alemán de 
Investigación y Conversatorio) como opciones que seleccionan los 
estudiantes para su formación en investigación, actores ejecutores 
orientadores y actores ejecutores orientados, tiempos e infraestructura. 
 La evaluación del Micromodelo se realiza mediante la aplicación del Ciclo 
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar; en la etapa de la Verificación se 
determinan acciones de mantenimiento (para conservar los logros), 
corrección (para enrutar los elementos que se hayan desviado o dispersado) 
y mejoramiento, porque a través de la puesta en marcha del Micromodelo es 
posible advertir aspectos por mejorar, mediante el análisis de las actuaciones 
y los resultados que obtienen los agentes, algunos de los cuales no estaban 
previstos, pero surgieron en las dinámicas del trabajo.        
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